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6 ôåâðàºÿ 2001 ª.
˜Łïºîìíàÿ ðàÆîòà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îäíî-
âðåìåííî Łòîª Ł äåÆþò. ¨òîª  ïîòîìó ÷òî â íåØ æŒîíöåíòðŁðîâàíß
çíàíŁÿ, ïðŁîÆðåòåííßå æòóäåíòîì çà ªîäß îÆó÷åíŁÿ â óíŁâåðæŁòåòå;
äåÆþò  ïîòîìó ÷òî ýòî ïåðâîå æàìîæòîÿòåºüíîå íàó÷íîå ŁææºåäîâàíŁå
Œðóïíîªî æàíðà, çíàìåíóþøåå ðîæäåíŁå ôŁºîºîªà-Łææºåäîâàòåºÿ, Œâà-
ºŁôŁöŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà â îÆºàæòŁ æîâðåìåííîØ ðóæŁæòŁŒŁ.
Ìß íàäååìæÿ, ÷òî ÆóäóøŁØ àâòîð äŁïºîìíîØ ðàÆîòß íàØäåò
â ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁÿı æîâåòß, Œîòîðßå ïîìîªóò åìó æîðŁåí-
òŁðîâàòüæÿ â æàíðå, ŒîìïîçŁöŁŁ, ìåòîäàı ŁææºåäîâàíŁÿ; ïîçâîºÿò îï-
ðåäåºŁòü ôîðìó âßÆîðŒŁ Ł æŁæòåìàòŁçàöŁŁ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà; äà-
äóò Œºþ÷ Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ íóæíßı òåðìŁíîâ Ł ðå÷åâßı æòåðåîòŁïîâ
íàó÷íîªî æòŁºÿ ðå÷Ł æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà.
1.  ˜ ¨ˇ¸˛Ì˝Àß  —À`˛ÒÀ:
ˇ—¯˜´À—¨Ò¯¸Ü˝Û¯  Ñ´¯˜¯˝¨ß
˜Łïºîìíàÿ ðàÆîòà  ýòî æàìîæòîÿòåºüíîå íàó÷íîå æî÷ŁíåíŁå Œâà-
ºŁôŁŒàöŁîííîªî ıàðàŒòåðà, æâŁäåòåºüæòâóþøåå îÆ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı
íàâßŒàı åå àâòîðà; ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ýðóäŁöŁŁ; óìåíŁŁ ïðŁìåíÿòü
ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà; æŁæòåìàòŁçŁðîâàòü ÿçßŒîâßå ôàŒòß;
îÆîÆøàòü ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº, íàïðàâºÿÿ âßâîäß â æôåðß ºåŒæŁŒî-
ªðàôŁŁ, ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ ðîäíîªî Ł Łíî-
æòðàííîªî, ïåðåâîäà, Œóºüòóðß ðå÷Ł Ł äðóªŁå îÆºàæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî
ŁæïîºüçîâàíŁÿ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
˚ äŁïºîìíîØ ðàÆîòå ïðåäœÿâºÿþòæÿ îÆøŁå òðåÆîâàíŁÿ, æâÿçàí-
íßå æ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßìŁ óìåíŁÿìŁ. Ñòóäåíò äîºæåí:
 îÆîÆøŁòü ºŁòåðàòóðó ïî ïðîÆºåìå (îÆøåôŁºîæîôæŒóþ, îÆøå-
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ, ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒóþ, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ) Ł îòðà-
çŁòü ŒðŁòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ àíàºŁçŁðóåìßì íàó÷íßì Łæòî÷íŁŒàì;
 ÿæíî ŁçºîæŁòü æîÆæòâåííóþ òî÷Œó çðåíŁÿ íà ôîíå æóøåæòâóþ-
øŁı íàó÷íßı ïîäıîäîâ Œ æîîòâåòæòâóþøåìó âîïðîæó;
 ŁçºîæŁòü æóòü ïðîÆºåìß Ł íàìåòŁòü åå ïîæŁºüíîå ðàçðåłåíŁå
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïîæòàâºåííßìŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁìŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ
çàäà÷àìŁ Ł æ ó÷åòîì ïðàŒòŁ÷åæŒîØ öåºåæîîÆðàçíîæòŁ;
 Àâòîð-æîæòàâŁòåºü ˝. À. ó˚ïŁíà
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
' ˝ . À. ˚ óïŁíà, 2001
' ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2001
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3. ÑÒ¨¸Ü  ˜ ¨ˇ¸˛Ì˝˛É  —À`˛ÒÛ
˚ ŒàŒîìó ôóíŒöŁîíàºüíîìó æòŁºþ îòíîæŁòæÿ òåŒæò äŁïºîìíîØ
ðàÆîòß? ˛òâåòŁòü íà ýòîò âîïðîæ ìîæíî îäíîçíà÷íî: äŁïºîìíàÿ ðà-
Æîòà, Æåçóæºîâíî, äîºæíà Æßòü âßïîºíåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ íîðìàìŁ
íàó÷íîªî æòŁºÿ ðå÷Ł. ¯æºŁ ïðŁíÿòü âî âíŁìàíŁå òîò ôàŒò, ÷òî äŁï-
ºîìíîå æî÷ŁíåíŁå ðåöåíçŁðóåòæÿ æïåöŁàºŁæòàìŁ â îÆºàæòŁ ðóæŁæòŁŒŁ,
÷Łòàåòæÿ ôŁºîºîªàìŁ, òî (â îðŁåíòàöŁŁ íà àäðåæàòà) ìîæíî æŒàçàòü,
÷òî æòŁºü äŁïºîìíîØ ðàÆîòß äîºæåí Æßòü æîÆæòâåííî íàó÷íßì.
˛æíîâíàÿ ôóíŒöŁÿ äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ  ŁíôîðìàöŁîííàÿ, ŁÆî
îÆøàÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ çàäà÷à íàó÷íîªî òåŒæòà  æîîÆøåíŁå íà íàó÷-
íóþ òåìó, â íàłåì æºó÷àå  íà òåìó Łç æôåðß æîâðåìåííîØ ðóæŁæòŁŒŁ.
Àâòîð äŁïºîìà, æºåäîâàòåºüíî, äîºæåí ðàçðàÆîòàòü îïðåäåºåí-
íóþ òåìó Ł ŁçºîæŁòü ðåçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁÿ íà ÿçßŒå ºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒîØ íàóŒŁ.
˜ºÿ æîâðåìåííßı íàó÷íî-ªóìàíŁòàðíßı òåŒæòîâ, ŒàŒ Ł äºÿ âæåı
íàó÷íßı òåŒæòîâ, ıàðàŒòåðíà «îòâºå÷åííî-îÆîÆøåííîæòü Ł ïîä÷åðŒ-
íóòàÿ ºîªŁ÷íîæòü»3.
˛òâºå÷åííîæòü Ł îÆîÆøåííîæòü  æºåäæòâŁå àÆæòðàŒòíîæòŁ íà-
ó÷íîªî ìßłºåíŁÿ. ˛æíîâíàÿ ôîðìà íàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ  îòâºå÷åí-
íßå ïîíÿòŁÿ, çàŒðåïºÿþøŁåæÿ â ÿçßŒå â âŁäå òåðìŁíîâ. ´åäóøŁå
ôîðìß âßðàæåíŁÿ íàó÷íîØ ìßæºŁ  æóæäåíŁÿ Ł óìîçàŒºþ÷åíŁÿ.
ÒåðìŁíîºîªŁ÷íîæòü  ªºàâíîå æâîØæòâî ÿçßŒà íàóŒŁ Ł, æºåäîâà-
òåºüíî, ÿçßŒà äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ. ˛æâîåíŁå òåðìŁíîæŁæòåìß â
æîîòâåòæòâŁŁ æ òåìàòŁŒîØ ðàÆîòß  îäíà Łç òðóäîåìŒŁı çàäà÷ Æóäó-
øåªî âßïóæŒíŁŒà óíŁâåðæŁòåòà.
´àæíî òàŒæå æìåºî Ł àðªóìåíòŁðîâàííî âßðàæàòü æâîå ìíåíŁå,
æâîØ âçªºÿä íà ÿçßŒîâßå ôàŒòß, äîÆŁâàòüæÿ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ,
íåçàâŁæŁìîæòŁ â âßðàæåíŁŁ æóæäåíŁØ Ł óìîçàŒºþ÷åíŁØ. ˛ ðŁªŁíàºü-
íîæòü ìßłºåíŁÿ, ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ
æîæòàâºÿþò îæîÆóþ öåííîæòü äŁïºîìíîØ ðàÆîòß, æâŁäåòåºüæòâóþò
î âßæîŒîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ åå àâòîðà.
¸îªŁ÷íîæòü ŒàŒ âåäóøåå Œà÷åæòâî íàó÷íîØ ðå÷Ł ïðîÿâºÿåòæÿ
â ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ, íåïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ ŁçºîæåíŁÿ. ˛òæþäà
íåîÆıîäŁìîæòü òî÷íîªî, äàæå æåæòŒîªî ïºàíà ðàÆîòß, òî÷íßı ôîðìó-
ºŁðîâîŒ îæíîâíßı îïðåäåºåíŁØ Ł òåçŁæîâ, æòðîªîØ æŁæòåìß àðªóìåí-
òîâ, ŒîððåŒòíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÷óæŁı ìßæºåØ, ÷åòŒŁı âßâîäîâ.
3 ˚îæŁíà Ì. ˝. ÑòŁºŁæòŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1993. Ñ. 162.
 îòîÆðàòü íóæíßå ìåòîäß àíàºŁçà, öåºåæîîÆðàçíî ðåàºŁçîâàòü
Łı â ïðîöåææå ŁææºåäîâàíŁÿ;
 ïðåäæòàâŁòü îÆîÆøåííßØ Ł ïðîàíàºŁçŁðîâàííßØ ÿçßŒîâîØ ìà-
òåðŁàº, ìîòŁâŁðîâàòü åªî âßÆîð, îïðåäåºŁòü Łæòî÷íŁŒŁ, äàòü ŒîºŁ-
÷åæòâåííóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ìàòåðŁàºà, Łææºåäîâàòü åªî Ł âßÿâŁòü
îïðåäåºåííßå çàŒîíîìåðíîæòŁ Łçó÷àåìîªî ÿâºåíŁÿ;
 ïðåäæòàâŁòü ìîòŁâŁðîâàííßå âßâîäß, âßòåŒàþøŁå Łç Łææºå-
äîâàíŁÿ Ł îïðåäåºÿþøŁå ïåðæïåŒòŁâó ðàçðàÆîòŒŁ ïðîÆºåìß, âîçìîæ-
íîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁìåíåíŁÿ ðåçóºüòàòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ;
 ïîæºåäîâàòåºüíî, íåïðîòŁâîðå÷Łâî ŁçºîæŁòü ìßæºŁ, ŁçÆðàâ
öåºåæîîÆðàçíóþ ÿçßŒîâóþ ôîðìó ŁçºîæåíŁÿ Ł ºîªŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàí-
íóþ ŒîìïîçŁöŁþ.
2. ˘ À˝—  ˜ ¨ˇ¸˛Ì˝˛É  —À`˛ÒÛ
˜Łïºîìíàÿ ðàÆîòà îôîðìºÿåòæÿ â âŁäå ïŁæüìåííîªî òåŒæòà îïðå-
äåºåííîªî æàíðà.
˘àíð  ýòî âŁä ðå÷åâîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ, âßäåºÿåìßØ â ªðàíŁöàı
òîªî ŁºŁ Łíîªî ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁØæÿ åäŁí-
æòâîì ŒîíæòðóŒòŁâíîªî ïðŁíöŁïà, æâîåîÆðàçŁåì ŒîìïîçŁöŁîííîØ
îðªàíŁçàöŁŁ ìàòåðŁàºà Ł Łæïîºüçóåìßı æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð1.
¨ç îïðåäåºåíŁÿ æºåäóåò, ÷òî æòóäåíò, ïåðåä Œîòîðßì æòîŁò çàäà÷à
îôîðìºåíŁÿ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒàíîíàìŁ æàíðà,
òî åæòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ åªî ïðàâŁºàìŁ, íîðìàìŁ, äîºæåí æîæòàâŁòü
÷åòŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î æàíðîâßı ïàðàìåòðàı æâîåØ ðàÆîòß. ˜ ºÿ ýòîªî
æåºàòåºüíî îòâåòŁòü íà æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 ˚ ŒàŒîìó ôóíŒöŁîíàºüíîìó æòŁºþ ðå÷Ł îòíîæŁòæÿ äŁïºîìíàÿ
ðàÆîòà?
 ˚àŒîâ æîäåðæàòåºüíßØ ìàòåðŁàº äŁïºîìíîØ ðàÆîòß, åå òåìà,
îÆœåŒò?
 ˚àŒîØ ŒîíæòðóŒòŁâíßØ ïðŁíöŁï ºåæŁò â îæíîâå îðªàíŁçàöŁŁ
äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ŒàŒ öåºîªî òåŒæòà?
 ˚àŒîâà ŒîìïîçŁöŁÿ (òŁïîâîå ïîæòðîåíŁå, æòðóŒòóðà) äŁïºîì-
íîØ ðàÆîòß?
 ˚àŒŁå ÆºîŒŁ æòåðåîòŁïíßı ÿçßŒîâßı æðåäæòâ öåºåæîîÆðàçíî
Łæïîºüçîâàòü â òåŒæòå äŁïºîìíîØ ðàÆîòß2?
1 Ñì.: ˚îæŁí À. ˝., ˚ðßºîâà ˛. À., ˛äŁíöîâ ´. ´. ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß ðóæ-
æŒîØ ðå÷Ł. Ì., 1982. Ñ. 156.
2 ßçßŒîâßå æòåðåîòŁïß ïðŁâîäÿòæÿ â ŒîíŒðåòíßı ðàçäåºàı ìåòîäŁ÷åæŒŁı óŒàçàíŁØ.
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ðàçºŁ÷íß. ˜ åØæòâŁòåºüíî, íàłà ðå÷ü ÷àæòî Łìååò ÷åðòß, Œîòîðßå ìß
íå ïðŁçíàåì ŒàŒ æîîòâåòæòâóþøŁå íàłŁì ïðåäæòàâºåíŁÿì î ªðàììà-
òŁ÷åæŒîØ ïðàâŁºüíîæòŁ äàííîªî çíàŒà» (À. ÌóæòàØîŒŁ).
ÌŁŒðîòåìà âßäåºÿåòæÿ àâòîðîì æ ïîìîøüþ: âîïðîæŁòåºüíîªî ïðåä-
ºîæåíŁÿ, æîäåðæàíŁåì Œîòîðîªî îíà ÿâºÿåòæÿ; ïîðÿäŒà æºîâ (ðàæïîºî-
æåíŁå âîïðîæà â íà÷àºå àÆçàöà); ªðàôŁ÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ (łðŁôòî-
âßì âßäåºåíŁåì). Öåïî÷Œà âçàŁìîæâÿçàííßı ïîºîæåíŁØ, æºåäóþøŁı
çà íà÷àºüíßì âîïðîæŁòåºüíßì ïðåäºîæåíŁåì, æîäåðæŁò íîâóþ äºÿ
÷Łòàòåºÿ ŁíôîðìàöŁþ. ´ßäåºåíŁþ íîâŁçíß â äàííîì æºó÷àå æîäåØ-
æòâóåò âîïðîæíî-îòâåòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æâåðıôðàçîâîªî åäŁíæòâà.
ÑåòŒà âçàŁìîæâÿçàííßı ìŁŒðîòåì æŒºàäßâàåòæÿ â òåìó öåºîªî
òåŒæòà. ¯ äŁíæòâîì òåìß îÆåæïå÷Łâàåòæÿ æîäåðæàòåºüíàÿ öåºîæòíîæòü
òåŒæòà.
¨òàŒ, äŁïºîìíàÿ ðàÆîòà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó  æàíð æîÆæòâåííî
íàó÷íîªî æòŁºÿ ðå÷Ł â åªî ªóìàíŁòàðíîØ ðàçíîâŁäíîæòŁ4. ` óäó÷Ł ïðî-
ŁçâåäåíŁåì íàó÷íîØ ðå÷Ł, òåŒæò äŁïºîìíîØ ðàÆîòß äîºæåí ıàðàŒòå-
ðŁçîâàòüæÿ îòâºå÷åííîæòüþ Ł îÆîÆøåííîæòüþ, îòâå÷àòü òðåÆîâàíŁÿì
ºîªŁ÷íîæòŁ Ł òî÷íîæòŁ. ßçßŒ äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ äîºæåí Æßòü
îòìå÷åí æòðîªîØ òåðìŁíîºîªŁ÷íîæòüþ, æºîæíßì Ł ÿæíßì æŁíòàŒæŁ-
æîì, à ŁçºîæåíŁå äîºæíî îòºŁ÷àòüæÿ ïîæºåäîâàòåºüíîæòüþ Ł íåïðî-
òŁâîðå÷Łâîæòüþ.
4.  Ò¯ÌÀ.  —À˙—À`˛Ò˚À  Ò¯ÌÛ
´àæíßì ýòàïîì ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ âßÆîð
òåìß. Òåìà  â łŁðîŒîì æìßæºå ýòîªî òåðìŁíà  îÆîçíà÷åíŁå îÆœåŒòà
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ŁçÆŁðàåìîªî äºÿ îòðàæåíŁÿ5.
4.1. ˙àªºàâŁå ŒàŒ «àÆÆðåâŁàòóðà» òåŒæòà äŁïºîìíîØ ðàÆîòß
Òåìà äîºæíà Æßòü ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàíà â íàçâàíŁŁ äŁïºîìíîØ
ðàÆîòß. ¨ìåííî â çàªºàâŁŁ îÆîçíà÷àåòæÿ ÿçßŒîâîØ îÆœåŒò, âçÿòßØ
àâòîðîì äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝àïðŁìåð, Łç çàªºàâŁÿ «¨äŁîæòŁºü ˜à-
íŁŁºà Õàðìæà» æºåäóåò, ÷òî àâòîð ŁçÆðàº äºÿ àíàºŁçà òåŒæòß Łçâå-
æòíîªî ïîýòà-îÆýðŁóòà. ˙àªºàâŁå ŁíôîðìŁðóåò î öåºåâîØ óæòàíîâŒå,
4 ÒåŒæòß, îòíîæÿøŁåæÿ Œ æîÆæòâåííî íàó÷íîìó æòŁºþ, æîæòàâºÿþòæÿ (ïŁłóòæÿ)
æïåöŁàºŁæòàìŁ äºÿ æïåöŁàºŁæòîâ. ˛ íŁ ïðîòŁâîïîæòàâºåíß ïî ôàŒòîðó àäðåæàòà òåŒ-
æòàì íàó÷íî-ïîïóºÿðíîªî æòŁºÿ, Œîòîðßå æîæòàâºÿþòæÿ (ïŁłóòæÿ) æïåöŁàºŁæòàìŁ
äºÿ íåæïåöŁàºŁæòîâ.
5 Ñì.: ˚îæŁí À. ˝., ˚ðßºîâà ˛. À., ˛äŁíöîâ ´. ´. ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß ðóæ-
æŒîØ ðå÷Ł. Ñ. 156.
˛òìåòŁì ïîïóòíî, ÷òî îæíîâíîå îòºŁ÷Łå îïðåäåºåíŁÿ îò òåçŁæà
æîæòîŁò â òîì, ÷òî îïðåäåºåíŁå ââîäŁòæÿ Ł ïðŁíŁìàåòæÿ ŒàŒ ªîòîâîå,
à òåçŁæ äîŒàçßâàåòæÿ. ˝àïðŁìåð: ÌîäŁôŁŒàöŁåØ íàçßâàåì âŁäîŁç-
ìåíåíŁå ôîíåìß â ïðåäåºàı åå òîæäåæòâà; ÀºüòåðíàöŁåØ íàçßâàåì
òàŒîå ŁçìåíåíŁå ôîíåìß, ïðŁ Œîòîðîì îíà ïðåîÆðàçóåòæÿ â äðóªóþ
ôîíåìó. Ýòî îïðåäåºåíŁÿ. ˛ò íŁı íóæíî îòòàºŒŁâàòüæÿ, ŁìŁ ìîæíî
îïåðŁðîâàòü â ïðîöåææå çâóŒîâîªî àíàºŁçà åäŁíŁö.
´îò ŒàŒ æîåäŁíÿåò òåçŁæ Ł äîŒàçàòåºüæòâî ¨. ˇ. —àæïîïîâ:
«´ ôîíåìàòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ðóææŒîªî ÿçßŒà ìîæíî âßäåºŁòü äâà Œîð-
ðåºÿòŁâíßı ðÿäà æîªºàæíßı: ðÿä çâîíŒŁı Ł ªºóıŁı æîªºàæíßı Ł ðÿä
ìÿªŒŁı Ł òâåðäßı æîªºàæíßı».
´ßæŒàçàííîå ïîºîæåíŁå ïîäºåæŁò äîŒàçàòåºüæòâó: íåîÆıîäŁìî
äîŒàçàòü, ÷òî ðóææŒŁå æîªºàæíßå îÆðàçóþò æŁæòåìó ïî óŒàçàííßì
äâóì ïðŁçíàŒàì. ˇðŁâåäåì äîŒàçàòåºüæòâà. 1. ˚îððåºÿòŁâíßØ ðÿä
ïî ïðŁçíàŒó çâîíŒîæòŁ-ªºóıîæòŁ îÆðàçóþò 10 ïàð æîªºàæíßı 
[Æ]  [ï] (Æßº  ïßº); [Æ]  [ï] (ÆŁº  ïŁº) Ł äð. ´íå ýòîªî ðÿäà,
Æåçóæºîâíî, íàıîäÿòæÿ æîíîðíßå æîªºàæíßå. 2. ˚ îððåºÿòŁâíßØ ðÿä ïî
ìÿªŒîæòŁ-òâåðäîæòŁ îÆðàçóþò 12 ïàð ìÿªŒŁı Ł òâåðäßı æîªºàæíßı 
[ð]  [ð] (ðàä  ðÿä); [â]  [â] (âîº  âåº) Ł äð. ´íå ýòîªî ðÿäà,
Æåçóæºîâíî, íàıîäÿòæÿ [æ], [ł], [ö], [æ], [ł] [÷], [j], òî åæòü âíåïàð-
íßå òâåðäßå Ł âíåïàðíßå ìÿªŒŁå.
¸îªŁ÷íîæòü íàó÷íîØ ðå÷Ł ïðîÿâºÿåòæÿ â îæîÆîØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ
îðªàíŁçàöŁŁ òåŒæòà, äºÿ Œîòîðîªî ıàðàŒòåðíß æºîæíßå ïðåäºîæåíŁÿ
æ ÿæíîØ âíóòðåííåØ æåìàíòŁ÷åæŒîØ æâÿçüþ Ł òŁïŁ÷íßìŁ æðåäæòâàìŁ
ìåæôðàçîâîØ æâÿçŁ. ÒåŒæò ÷åòŒî ÷ºåíŁòæÿ íà àÆçàöß, ìŁŒðîòåŒæòß,
Œàæäîìó Łç Œîòîðßı æîîòâåòæòâóåò ìŁŒðîòåìà. ˛÷åíü âàæíî, ÷òîÆß
àÆçàö íå Æßº «ïóæòßì». ˇîïðîÆóØòå çàäàòü âîïðîæ: «˛ ÷åì ªîâîðŁòæÿ
â äàííîì ìŁŒðîòåŒæòå?» ˛òâåòîì íà ýòîò âîïðîæ Ł äîºæíà Æßòü ôîð-
ìóºŁðîâŒà ìŁŒðîòåìß.
ˇðŁâåäåì ŒîíŒðåòíßØ ïðŁìåð: « îˆâîðÿ îÆ Łçó÷åíŁŁ ÿçßŒà, Æóäåì
íàçßâàòü íîðìîØ ìíîæåæòâî òåı ÿçßŒîâßı åäŁíŁö, Œîòîðßå æàìŁ
íîæŁòåºŁ ÿçßŒà æ÷Łòàþò ªðàììàòŁ÷åæŒŁ ïðàâŁºüíßìŁ. ¯æºŁ Łìåòü
â âŁäó âæåı íîæŁòåºåØ ÿçßŒà ŒàŒ åäŁíîå öåºîå, ìîæíî óïîòðåÆŁòü
òåðìŁí ŒîººåŒòŁâíàÿ íîðìà» (À. ÌóæòàØîŒŁ).
˛ ÷åì ªîâîðŁòæÿ â äàííîì ìŁŒðîòåŒæòå? ˛ æîîòíîłåíŁŁ ïîíÿ-
òŁØ «íîðìà», «ŒîººåŒòŁâíàÿ íîðìà», «ŁäŁîíîðìà».
Àâòîð æàì ìîæåò æôîðìóºŁðîâàòü Ł æïåöŁàºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ
âßäåºŁòü ìŁŒðîòåìó âßæŒàçßâàíŁÿ. ˝ àïðŁìåð:
«˛òºŁ÷àåòæÿ ºŁ óçóæ îò íîðìß? ¯øå ¸. ´. ÙåðÆîØ Æßºî îòìå-
÷åíî, ÷òî óïîòðåÆºåíŁå ÿçßŒà ºþäüìŁ Ł Łı ïðåäæòàâºåíŁå î íîðìå
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íßı îäŁí ŁºŁ íåæŒîºüŒî æºîâàðåØ. ˝àïðŁìåð, îæíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì
ìàòåðŁàºà äºÿ ðàçðàÆîòŒŁ äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ «Ñºîæíßå æóøå-
æòâŁòåºüíßå â ðóææŒîì ÿçßŒå» ìîªºŁ Æßòü ŁçÆðàíß òîºŒîâßå æºîâàðŁ
æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßå æºîâàðŁ.
´ îæíîâå âßÆîðŒŁ  ôîðìàºüíî-ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï: Łç æºî-
âàðÿ ŁçâºåŒàþòæÿ Łìåíà æóøåæòâŁòåºüíßå, ŁìåþøŁå äâà (Ł Æîºåå)
Œîðíÿ. ´ßÆðàííßØ ìàòåðŁàº ïîäºåæŁò ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ.
Òåìà äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ «ÔðàçåîºîªŁçìß æî æºîâîì ÿçßŒ
â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå (æòðóŒòóðà, çíà÷åíŁå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà)» ïîòðåÆóåò îÆÿçàòåºüíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ôðàçåîºî-
ªŁ÷åæŒŁı æºîâàðåØ. ÒîºŒîâßå æºîâàðŁ Ł æºîâàðŁ æî÷åòàåìîæòŁ çäåæü
ìîªóò Æßòü ïðŁâºå÷åíß ŒàŒ äîïîºíŁòåºüíßØ Łæòî÷íŁŒ ìàòåðŁàºà.
´ îæíîâå æïºîłíîØ âßÆîðŒŁ ôðàçåîºîªŁçìîâ ºåæŁò ºåŒæŁ÷åæŒŁØ
ŒðŁòåðŁØ. ˛ÆðàÆîòŒå ïîäºåæàò âæå óæòîØ÷Łâßå æî÷åòàíŁÿ, â æîæòàâå
Œîòîðßı Łìååòæÿ æºîâî ÿçßŒ. ˚ðŁòåðŁŁ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ìíîæåæòâà
Łçâºå÷åííßı Łç æºîâàðåØ ôðàçåîºîªŁçìîâ îòðàæåíß â íàçâàíŁŁ
ðàÆîòß: ôîðìàºüíî-æòðóŒòóðíîå îæíîâàíŁå (æòðóŒòóðà); æåìàíòŁ÷åæŒîå
îæíîâàíŁå (çíà÷åíŁå); æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà (ôóíŒöŁîíàºü-
íî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ, ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíàÿ).
˝åŁæ÷åðïàåìßì Łæòî÷íŁŒîì ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà ÿâºÿþòæÿ
òåŒæòß. ÒåŒæò, æ îäíîØ æòîðîíß, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ÿçßŒîâóþ æŁæòåìó
â äåØæòâŁŁ. Ìíîæåæòâî ðåªóºÿðíî ïîâòîðÿþøŁıæÿ â òåŒæòå óïîòðåÆ-
ºåíŁØ ïîºó÷àåò âîçìîæíîæòü ŁíòåðïðåòŁðîâàòüæÿ ŒàŒ ôàŒò ÿçßŒîâîØ
æŁæòåìß. ÒåŒæò, æ äðóªîØ æòîðîíß, îÆíàðóæŁâàåò ðå÷åâßå íîâàöŁŁ.
¨ìåííî â òåŒæòå øåäðî ðåàºŁçóþòæÿ òâîð÷åæŒŁå ÿçßŒîâßå ïîòåíöŁŁ
ºŁ÷íîæòŁ, ôîðìŁðóåòæÿ ðå÷åâîØ ïîðòðåò ªîâîðÿøåªî (ïŁłóøåªî).
¨ìåííî â òåŒæòå îÆíàðóæŁâàþòæÿ ïîòåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ÿçßŒà, ôîðìŁ-
ðîâàíŁå «ìîºîäîØ íîðìß».
˜ºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ìîæåò Æßòü âçÿò îäŁí òåŒæò îäíîªî àâòîðà,
íàïðŁìåð: «˙àŁìæòâîâàííßå æºîâà â ðîìàíå À. Òîºæòîªî ˇåòð ˇåð-
âßØ. ´îåííàÿ Ł ìîðæŒàÿ ºåŒæŁŒà». ´ îæíîâå æïºîłíîØ âßÆîðŒŁ 
òåìàòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁòåðŁØ: íà ïåðâîì ýòàïå ŁææºåäîâàíŁÿ Łç ðîìàíà
À. Òîºæòîªî äîºæíß Æßòü Łçâºå÷åíß æºîâà, îòíîæÿøŁåæÿ Œ âîåííîØ
Ł ìîðæŒîØ ºåŒæŁŒå; íà âòîðîì ýòàïå ŁææºåäîâàíŁÿ ïîºó÷åííßØ ºåŒ-
æŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº íåîÆıîäŁìî ïðîâåðŁòü ïî æºîâàðÿì Łíîæòðàííßı
æºîâ Ł ýòŁìîºîªŁ÷åæŒŁì æºîâàðÿì. ¸åŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒàÿ ïðîâåðŒà
ïîçâîºŁò óæòàíîâŁòü Łæòî÷íŁŒŁ çàŁìæòâîâàíŁÿ Ł îòÆðîæŁòü ºåŒæåìß
ŁæŒîííîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ.
æâÿçàííîØ æ âßÿâºåíŁåì îæîÆåííîæòåØ æòŁºåâîØ ìàíåðß, ıàðàŒòåð-
íßı äºÿ ˜. Õàðìæà ïðŁåìîâ, ïðŁíöŁïîâ îòÆîðà Ł æî÷åòàåìîæòŁ ÿçß-
Œîâßı æðåäæòâ.
˙àªºàâŁå «ÌàíŁïóºÿòŁâíßå ïðŁåìß â òåŒæòå ðàäŁîðåŒºàìß» æâŁ-
äåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî ìàòåðŁàºîì ŁææºåäîâàíŁÿ ÿâºÿåòæÿ òåŒæòî-
âîØ ìàææŁâ, ïîºó÷åííßØ ìåòîäîì òðàíæôîðìàöŁŁ çâó÷àøŁı òåŒæòîâ
â ïŁæüìåííóþ ôîðìó. Öåíòðàºüíßå ïîíÿòŁÿ, ŒîòîðßìŁ îïåðŁðóåò
àâòîð (ïðŁåì, ìàíŁïóºÿöŁÿ), îïðåäåºÿþò ôóíŒöŁîíàºüíóþ íàïðàâ-
ºåííîæòü àíàºŁçà, ïðîâîäŁìîªî æ óæòàíîâŒîØ íà ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ
ðàìŒó (àâòîð  àäðåæàò) Ł æ ó÷åòîì àâòîðæŒîªî çàìßæºà. ¸ îªŁ÷íî ïðåä-
ïîºîæŁòü íàºŁ÷Łå ýŒæïåðŁìåíòà, âßÿâºÿþøåªî ðåàŒöŁŁ ðàäŁîæºó-
łàòåºåØ, Œîòîðßì àäðåæîâàí ðåŒºàìíßØ òåŒæò.
¨ç çàªºàâŁÿ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß «Ñºîâà, îÆîçíà÷àþøŁå äåÿòåºÿ,
â ðóææŒîì Ł àíªºŁØæŒîì ÿçßŒàı» æºåäóåò, ÷òî â Œà÷åæòâå îÆœåŒòà íà-
ÆºþäåíŁÿ ŁçÆðàíß æóøåæòâŁòåºüíßå, â ºåŒæŁ÷åæŒîì çíà÷åíŁŁ Œîòî-
ðßı Łìååòæÿ æåìà äåÿòåºÿ. ¨ç íàçâàíŁÿ æºåäóåò òàŒæå, ÷òî ýòŁ æóøå-
æòâŁòåºüíßå Æóäóò ðàææìîòðåíß â æŁæòåìíî-æîïîæòàâŁòåºüíîì
àæïåŒòå (¸Ñˆ æóøåæòâŁòåºüíßı æî çíà÷åíŁì äåÿòåºÿ â ðóææŒîì ÿçßŒå
äîºæíà æîïîæòàâºÿòüæÿ æ ïàðàººåºüíîØ ¸Ñˆ â àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå).
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàçâàíŁå âßæòóïàåò ŒàŒ «àÆÆðåâŁàòóðà òåŒæòà»
(Ì. Ì. `àıòŁí) âæåØ ðàÆîòß6.
4.2. ˛ÆœåŒò àíàºŁçà. ¨æòî÷íŁŒ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà.
´ßÆîðŒà ìàòåðŁàºà
˛ÆœåŒò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà  ó÷àæòîŒ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß
ŁºŁ ìàòåðŁàº, Łçâºå÷åííßØ Łç ðå÷åâßı ïðîŁçâåäåíŁØ; öåºßØ òåŒæò
ŁºŁ ðÿä òåŒæòîâ. ˚îíŒðåòíßå Łæòî÷íŁŒŁ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà äîæòà-
òî÷íî ðàçíîîÆðàçíß. Ìåæäó òåì ïîæòàíîâŒà âîïðîæà, ïîâîðîò òåìß
âî ìíîªîì çàâŁæÿò îò ïðàâŁºüíîªî âßÆîðà Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî
ìàòåðŁàºà. ˇîïßòàåìæÿ îïðåäåºŁòü ªºàâíßå Łç íŁı.
˛äíŁì Łç æàìßı ðàæïðîæòðàíåííßı Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî ìàòå-
ðŁàºà ÿâºÿåòæÿ æºîâàðü. ´ æºîâàðÿı ïîä òåì ŁºŁ Łíßì óªºîì çðåíŁÿ
(æ ðàçíîØ æòåïåíüþ äîæòîâåðíîæòŁ Ł îÆîÆøåííîæòŁ) æŁæòåìàòŁçŁðî-
âàíß ÿçßŒîâßå ýºåìåíòß. Àâòîð äŁïºîìà ŁçÆŁðàåò â Œà÷åæòâå îïîð-
6 ¯ æºŁ æîäåðæàíŁå òåŒæòà íå îïðàâäßâàåò îæŁäàíŁØ, âîçíŁŒłŁı â ðåçóºüòàòå âîæ-
ïðŁÿòŁÿ çàªºàâŁÿ, ðåöåíçåíò (äà Ł ÷Łòàòåºü) äåºàåò âßâîä î íåæîîòâåòæòâŁŁ çàªºàâŁÿ
ðàÆîòß Ł æàìîØ ðàÆîòß.
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æºîâîôîðìó (ïðîæòóþ Ł æºîæíóþ) ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ Ł ïðåäºîæå-
íŁå, â Œîòîðîì ðåàºŁçîâàíà òàŒàÿ æºîâîôîðìà (â îÆîŁı æºó÷àÿı âß-
ÆîðŒà ïðîŁçâîäŁòæÿ Łç ðóææŒîÿçß÷íîªî òåŒæòà Ł åªî ïåðåâîäà). ¯æºŁ â
ðîºŁ åäŁíŁöß àíàºŁçà âßæòóïàåò ïðåäºîæåíŁå, ŁææºåäîâàíŁå ïîºó-
÷àåò ŒàŒ æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ, òàŒ Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒóþ ïåðæïåŒòŁâó, æòàíî-
âŁòæÿ ìíîªîàæïåŒòíßì.
´ ðàÆîòå «ˇåðåäà÷à çíà÷åíŁØ ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ â ïåðåâîäàı
æ ðóææŒîªî ÿçßŒà íà ôðàíöóçæŒŁØ» ïðŁ àíàºîªŁ÷íßı Łæòî÷íŁŒàı ìà-
òåðŁàºà åäŁíŁöåØ âßÆîðŒŁ (Ł àíàºŁçà) ÿâºÿåòæÿ ïðåäºîæåíŁå Ł öå-
ïî÷Œà ïðåäºîæåíŁØ, â ªðàíŁöàı Œîòîðßı ïðîÿâºÿåòæÿ çíà÷åíŁå ôîðì
âðåìåíŁ. ¨çîºŁðîâàííàÿ îò æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî ŒîíòåŒæòà æºîâîôîðìà
íå ìîæåò Æßòü ïðåäìåòîì æåìàíòŁŒî-ªðàììàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
—àçðàÆîòŒà òåìß «ÝòŁŒåòíßå æòåðåîòŁïß â æŁâîØ ðå÷Ł ªîðîæàí-
óðàºüöåâ» ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå àóäŁîçàïŁæåØ ðàçªîâîðíîªî âçàŁìî-
äåØæòâŁÿ ªîðîæàí, òðàíæôîðìàöŁþ ýòŁı çàïŁæåØ â ªðàôŁ÷åæŒŁØ òåŒæò
ïî îïðåäåºåííîØ ìåòîäŁŒå7. ´ Œà÷åæòâå åäŁíŁöß àíàºŁçà öåºåæîîÆ-
ðàçíî ŁçÆðàòü äŁàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî, æîæòîÿøåå Łç ðåïºŁŒŁ-æòŁ-
ìóºà Ł ðåïºŁŒŁ-ðåàŒöŁŁ.
ÀíàºŁç ðŁòîðŁ÷åæŒŁØ âæåªäà îïŁðàåòæÿ íà ðå÷Ł îïðåäåºåííîªî
âŁäà Ł æàíðà. ˛íŁ Ł æºóæàò Łæòî÷íŁŒîì äºÿ íàÆºþäåíŁØ Ł îÆîÆøå-
íŁØ. ¯äŁíŁöà àíàºŁçà ŁçÆŁðàåòæÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ æîäåðæàíŁåì
Ł çàäà÷åØ ŁææºåäîâàíŁÿ, íàïðŁìåð, ŒîíæòðóŒöŁŁ, ïåðåäàþøŁå òîïß:
æðàâíåíŁå, æîïîæòàâºåíŁå, àíàºîªŁÿ; òåŒæòîâîØ ôðàªìåíò, âŒºþ÷àþ-
øŁØ òåçŁæ â ŒîìÆŁíàöŁŁ æ àðªóìåíòàìŁ; âßæŒàçßâàíŁÿ àäðåæîâàííîªî
ıàðàŒòåðà; ïðåöåäåíòíßå çíàŒŁ; Ł äð.
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå òåìß «˛Œæþìîðîí Ł ïðŁåìß åªî æîçäàíŁÿ â ïðî-
ŁçâåäåíŁÿı ˝. À. ÒýôôŁ» Łæòî÷íŁŒîì ìàòåðŁàºà Ł îäíîâðåìåííî
îÆœåŒòîì àíàºŁçà æºóæàò þìîðŁæòŁ÷åæŒŁå ðàææŒàçß ˝. À. ÒýôôŁ.
¯äŁíŁöà àíàºŁçà  ðå÷åâîØ îòðåçîŒ (îò âßæŒàçßâàíŁÿ äî öåºîªî òåŒæòà),
â ªðàíŁöàı Œîòîðîªî îæóøåæòâºÿåòæÿ æòîºŒíîâåíŁå íåæîâìåæòŁìßı
ïîíÿòŁØ, ïðŁâîäÿøåå Œ ŒîìŁ÷åæŒîìó ýôôåŒòó.
¨æòî÷íŁŒîì ìàòåðŁàºà (îæíîâíßì Ł äîïîºíŁòåºüíßì) ìîªóò æºó-
æŁòü äàííßå, ïîºó÷åííßå â ïðîöåææå ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ðàÆîòß.
ˇîæòàíîâŒà ýŒæïåðŁìåíòà çàâŁæŁò îò öåºåØ ŁææºåäîâàíŁÿ. ÝŒæïåðŁ-
ìåíòàºüíàÿ îæíîâà æîäåØæòâóåò æîçäàíŁþ æâåæåæòŁ ðàÆîòß, äåºàåò åå
íåîðäŁíàðíîØ, îÆóæºîâºŁâàåò æàìîæòîÿòåºüíîæòü îÆîÆøåíŁØ, ïîçâî-
ºÿåò ïî-íîâîìó âçªºÿíóòü íà Łçâåæòíßå ÿçßŒîâßå ôàŒòß.
7 Ñì., íàïðŁìåð, æŁæòåìó óæºîâíßı îÆîçíà÷åíŁØ â æÆ.: ˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî
ªîðîäà: ÒåŒæòß / ˝àó÷. ðåä. Ò. ´. Ìàòâååâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
˜ºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ìîæíî ïðŁâºå÷ü ìíîæåæòâî òåŒæòîâ îäíîªî
àâòîðà. ˝àïðŁìåð, ðàÆîòà «ÝŒæïðåææåìà ïºàìÿ â òåŒæòàı À. Ñ. ˇół-
ŒŁíà» ïðåäïîºàªàåò, ÷òî ìåòîäîì æïºîłíîØ âßÆîðŒŁ Łç òåŒæòîâ
âßïŁæßâàþòæÿ ôðàçß, æîäåðæàøŁå æºîâî ïºàìÿ. ˜àºåå ýòî æºîâî
ïîäâåðªàåòæÿ æìßæºîâîìó àíàºŁçó, Łòîªîì Œîòîðîªî ìîæåò æºóæŁòü
æîæòàâºåííàÿ àâòîðîì ðàÆîòß æºîâàðíàÿ æòàòüÿ, îòðàæàþøàÿ æïåöŁ-
ôŁŒó æºîâîóïîòðåÆºåíŁÿ â ïðîŁçâåäåíŁÿı ïîýòà.
´ Œà÷åæòâå Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà ìîªóò Æßòü Łæïîºü-
çîâàíß ðàçºŁ÷íßå òåŒæòß ðàçºŁ÷íßı àâòîðîâ. ˇðŁ ýòîì âßÆîðŒà
ýºåìåíòîâ ìîæåò Æßòü ïðîŁçâåäåíà â ïðåäåºàı îäíîªî ôóíŒöŁî-
íàºüíîªî æòŁºÿ. ÒàŒ, â ðàÆîòå «ˆàçåòíßå çàªîºîâŒŁ æóÆæòàíòŁâíîªî
òŁïà» âßÆîðŒà îªðàíŁ÷åíà òåŒæòàìŁ ªàçåòíî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî æòŁ-
ºÿ. ´ ðàÆîòå «˛ªîâîðŒŁ Ł îæºßłŒŁ â ðå÷Ł äåòåØ äîłŒîºüíîªî âîçðà-
æòà» âßÆîðŒà îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ âßæŒàçßâàíŁÿìŁ Łç æŁâîØ ðå÷Ł äî-
łŒîºüíŁŒîâ.
´ßÆîðŒà ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà ìîæåò Æßòü ïðîŁçâåäåíà Æåçîò-
íîæŁòåºüíî Œ ôàŒòîðó ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ, ŒàŒ ýòî íàÆºþäà-
åòæÿ, íàïðŁìåð, â ðàÆîòå «ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå æºîâîæî÷åòàíŁØ æ ïðŁ-
æòàâî÷íßìŁ ïåðåıîäíßìŁ ªºàªîºàìŁ äâŁæåíŁÿ â ðîºŁ ªºàâíîªî æºîâà».
´ ðàÆîòàı æîïîæòàâŁòåºüíîªî ıàðàŒòåðà Łæòî÷íŁŒîì ÿçßŒîâîªî
ìàòåðŁàºà æºóæàò òåŒæòß äâóı Ł Æîºåå ÿçßŒîâ. ˝àïðŁìåð, ÷òîÆß âß-
ÿâŁòü æïåöŁôŁŒó ïîçŁöŁŁ íàðå÷Łÿ â ðóææŒîì Ł íåìåöŒîì ïðåäºîæå-
íŁÿı, íåîÆıîäŁìî îÆæºåäîâàòü îäíîòŁïíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ æ çàíÿòîØ
ïîçŁöŁåØ íàðå÷Łÿ ŒàŒ â ðóææŒŁı, òàŒ Ł â íåìåöŒŁı òåŒæòàı.
´ ðàÆîòàı ïî ïåðåâîäó Łæïîºüçóþòæÿ òåŒæòß îðŁªŁíàºà Ł ïåðåâîäà
(ïîæºåäíŁı ìîæåò Æßòü äâà Ł Æîºåå), íî îªîâàðŁâàþòæÿ åäŁíŁöà âß-
ÆîðŒŁ Ł åäŁíŁöà àíàºŁçà. ÒàŒ, â äŁïºîìíîØ ðàÆîòå «ÑîïîæòàâºåíŁå
ªºàªîºîâ äâŁæåíŁÿ ŁäòŁ / ıîäŁòü Ł åıàòü / åçäŁòü æ ªºàªîºàìŁ ïåðå-
ìåøåíŁÿ â àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå íà ìàòåðŁàºå ïåðåâîäà ðîìàíà ÒŁıŁØ
˜îí ÌŁıàŁºà Øîºîıîâà» åäŁíŁöåØ âßÆîðŒŁ ÿâºÿþòæÿ ŒîíòåŒæòß
ðóææŒŁı ªºàªîºîâ ŁäòŁ / ıîäŁòü, åıàòü / åçäŁòü, Łçâºå÷åííßå Łç ðî-
ìàíà «ÒŁıŁØ ˜îí». ÀíªºŁØæŒŁØ ïåðåâîä ýòîªî ðîìàíà æºóæŁò Łæòî÷-
íŁŒîì «îòðàæåííßı ŒîíòåŒæòîâ» æ æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ŁææºåäóåìßìŁ
àíªºŁØæŒŁìŁ ªºàªîºàìŁ ïåðåìåøåíŁÿ.
×ðåçâß÷àØíî âàæåí âßÆîð åäŁíŁöß àíàºŁçà: îí îÆóæºîâºŁ-
âàåò æòðîªîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ, åªî íàïðàâºåíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâó. ˝à-
ïðŁìåð, â ðàÆîòå «ˇåðåäà÷à ôîðì ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ íà -º- ðóæ-
æŒîªî ªºàªîºà íà ôðàíöóçæŒŁØ ÿçßŒ â ïåðåâîäàı ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðß» â Œà÷åæòâå åäŁíŁöß àíàºŁçà ìîæíî Æßºî Æß ŁçÆðàòü
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ÌàòåðŁàº ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ïðŁíöŁïß åªî âßÆîðŒŁ îÆÿçàòåºüíî
îªîâàðŁâàþòæÿ â ðàçäåºå «´âåäåíŁå», ŒîòîðßØ Łìååòæÿ â ŒàæäîØ
ðàÆîòå. ˇ ðŁâåäåì îæíîâíßå æòåðåîòŁïß, ºàŒîíŁ÷íî ââîäÿøŁå â òåŒæò
ŁíôîðìàöŁþ î ìàòåðŁàºå Ł ïðŁíöŁïàı åªî âßÆîðŒŁ.
ÓŒàçàíŁå íà ıàðàŒòåð ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà (æòåðåîòŁïß)
¨ææºåäîâàíŁå ïðîâîäŁòæÿ íà ìàòåðŁàºå (Łìåí æóøåæòâŁòåºü-
íßı, ŁìåþøŁı â æîæòàâå ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æåìó âðåìåíŁ).
´ îæíîâå ŁææºåäîâàíŁÿ  ýŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ìàòåðŁàº.
ÌàòåðŁàº ŁææºåäîâàíŁÿ  ïðåäºîæåíŁÿ æ Łìåííßì æŒàçóåìßì
â ðóææŒîì ÿçßŒå.
ÌàòåðŁàºîì äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ æºóæàò ôîðìß ïðîłåäłåªî âðå-
ìåíŁ Ł æîîòâåòæòâóþøŁå Łì ïî ªðàììàòŁ÷åæŒîìó çíà÷åíŁþ ôîðìß
ªºàªîºîâ.
ÌàòåðŁàºîì Ł îäíîâðåìåííî îÆœåŒòîì ŁææºåäîâàíŁÿ ïîæºóæŁºà
ºŁðŁŒà Ì. ¨. ÖâåòàåâîØ (19061941).
ÔàŒòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº ïðåäæòàâºåí òåŒæòîâßìŁ ôðàªìåíòàìŁ,
æîäåðæàøŁìŁ ïîðòðåòíßå îïŁæàíŁÿ. ˛ÆøŁØ îÆœåì ïðîàíàºŁçŁðî-
âàííßı òåŒæòîâ  2 258 æòðàíŁö.
˝åïîæðåäæòâåííßØ ïðåäìåò àíàºŁçà  ôàòŁ÷åæŒŁå ðå÷åâßå
æàíðß. ÌàòåðŁàº Łçâºå÷åí Łç ðàçªîâîðíîªî äŁæŒóðæà, æŒîíæòðóŁðî-
âàííîªî íà Æàçå çàïŁæåØ æŁâîØ ðå÷Ł æòóäåíòîâ-ôŁºîºîªîâ. ˜ºŁíà
çàïŁæŁ  80 ÷àæîâ.
´ Œà÷åæòâå ìàòåðŁàºà ŁçÆðàíß ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå îÆîðîòß, ðåàºŁ-
çîâàííßå â òåŒæòå ðîìàíà Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß».
¨ææºåäóþòæÿ ðå÷åâßå æðåäæòâà æîçäàíŁÿ Œîíòðàæòà
¨çó÷àþòæÿ ðÿäß ôîðì ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ
˛ïŁæßâàþòæÿ ïàðàäŁªìß îäíîæîæòàâíßı ïðåäºîæåíŁØ
ÀíàºŁçŁðóþòæÿ îòðŁöàòåºüíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ
ÀíàºŁçó ïîäâåðªàþòæÿ ôîðìß Æóäóøåªî âðåìåíŁ
(ïîäºåæàò) íåæîâåðłåííîªî Ł æîâåðłåííîªî
âŁäà ðóææŒîªî ªºàªîºà
´ ºŁíªâîìåòîäŁ÷åæŒŁı ðàçðàÆîòŒàı Łæòî÷íŁŒàìŁ ìàòåðŁàºà
ìîªóò æºóæŁòü ó÷åÆíŁŒŁ Ł ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ (æŁæòåìà óïðàæíåíŁØ,
äŁäàŒòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, æŁæòåìà ôîðì Ł ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ Ł äð.),
à òàŒæå ðåçóºüòàòß æðåçîâßı ýŒæïåðŁìåíòîâ.
¨òàŒ, ìß îıàðàŒòåðŁçîâàºŁ îæíîâíßå Łæòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà,
ŒîòîðßØ æºóæŁò îÆœåŒòîì ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà. ¨ç îÆçîðà
æºåäóåò âîçìîæíîæòü æî÷åòàíŁÿ íåæŒîºüŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî
ìàòåðŁàºà. ÒàŒ, íàðÿäó æ âßÆîðŒîØ Łç æºîâàðåØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü
ðå÷åâîØ (òåŒæòîâîØ) ìàòåðŁàº; íàðÿäó æ Łæòî÷íŁŒàìŁ ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł
ìîæíî Łæïîºüçîâàòü çàïŁæŁ æŁâîØ óæòíîØ ðå÷Ł; íàðÿäó æ ôŁŒæŁðî-
âàííßìŁ ïŁæüìåííßìŁ Ł óæòíßìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ ìîæåò Æßòü Łæïîºü-
çîâàí ýŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ìàòåðŁàº.
ÑîÆðàííßØ ìàòåðŁàº, ŒàŒ ïðàâŁºî, æâîäŁòæÿ â ŒàðòîòåŒó. ˚àð-
òî÷Œà Łìååò âŁä, óäîÆíßØ äºÿ îÆðàÆîòŒŁ, æîäåðæŁò ææßºŒó íà Łæòî÷íŁŒ
(Łæòî÷íŁŒŁ) â çàŒîäŁðîâàííîì âŁäå. ˝àïðŁìåð:
8 ÔÑÌ  ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà / ˇîä ðåä. À. ¨. ÌîºîòŒîâà.
Ì., 1978.
9 ˆîªîºü ˝. ´. Ìåðòâßå äółŁ // îˆªîºü ˝. ´. ÑîÆð. ıóäîæ. ïðîŁçâåäåíŁØ: ´ 5 ò.
Ì., 1952. Ò. 5. Ñ. 100.
ÿçßŒ
÷åæàòü ÿçßŒîì





´ ŒàðòŁłŒŁ Łªðàº îí [˝îçäðåâ] íå æî-
âæåì Æåçªðåłíî Ł ÷Łæòî, çíàÿ ìíîªî ðàç-
íßı ïåðåäåðæåŒ Ł äðóªŁı òîíŒîæòåØ, Ł ïî-
òîìó Łªðà âåæüìà ÷àæòî îŒàí÷Łâàºàæü
äðóªîþ Łªðîþ: ŁºŁ ïîŒîºà÷ŁâàºŁ åªî æàïî-
ªàìŁ, ŁºŁ æå çàäàâàºŁ ïåðåäåðæŒó åªî ªóæ-
òßì Ł î÷åíü ıîðîłŁì ÆàŒåíÆàðäàì
ˆîª. Ì˜: 1009
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òåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ìåòîä îòíîæŁòæÿ â ªðóïïå ìåòîäîâ äŁàıðîííîªî
àíàºŁçà ÿçßŒà.
ÑŁíıðîííßØ ïîäıîä æâÿçàí æ ŁææºåäîâàíŁåì ôàŒòîâ ÿçßŒà
íà îïðåäåºåííîì âðåìåííîì æðåçå. ÑŁíıðîííßì, íàïðŁìåð, ìîæåò
Æßòü àíàºŁç æŁæòåìß ôîðì âðåìåíŁ ðóææŒîªî ªºàªîºà îïðåäåºåííîªî
âðåìåííîªî ïåðŁîäà: XVIII â.; XIX â.; ðåâîºþöŁîííàÿ ýïîıà; ïîæºåä-
íåå äåæÿòŁºåòŁå ÕÕ â.; Ł äð. ÑŁíıðîííßìŁ ÿâºÿþòæÿ Łææºåäîâà-
íŁÿ æîâðåìåííîªî æîæòîÿíŁÿ ÿçßŒà, à æºåäîâàòåºüíî, Ł ïîäàâºÿþ-
øåå ÆîºüłŁíæòâî æòóäåí÷åæŒŁı äŁïºîìíßı ðàÆîò ïî æîâðåìåííîìó
ðóææŒîìó ÿçßŒó10.
ÑŁíıðîííßå, ŁºŁ îïŁæàòåºüíßå, ìåòîäß ðàçíîîÆðàçíß. ˚àæäßØ
ðàçäåº ÿçßŒîçíàíŁÿ ðàçðàÆàòßâàåò æâîþ æŁæòåìó ìåòîäîâ-ïðŁåìîâ,
îäíàŒî ïðŁíöŁïß, ïîäıîäß Œ ÿçßŒîâßì ýºåìåíòàì ìîªóò Æßòü îÆøŁìŁ.
ÒàŒ, îÆøŁì ÿâºÿåòæÿ ïðŁíöŁï äâóæòîðîííåªî ïîäıîäà Œ åäŁíŁöå
ÿçßŒà, ïðåäïîºàªàþøŁØ åå ðàææìîòðåíŁå â ïºàíå âßðàæåíŁÿ (ôîðìà)
Ł â ïºàíå æîäåðæàíŁÿ (æåìàíòŁŒà). ˛ÆøŁì íà äàííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ
ºŁíªâŁæòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ïðŁíöŁï æŁæòåìíîæòŁ, ïðåäïîºàªàþøŁØ ðàæ-
æìîòðåíŁå ÿçßŒîâßı åäŁíŁö â Łı ðàçâŁòŁŁ Ł âçàŁìîæâÿçŁ. ˛ÆøŁì
ÿâºÿåòæÿ Ł ïðŁíöŁï óðîâíåâîªî àíàºŁçà, â æîîòâåòæòâŁŁ æ Œîòîðßì
ÿçßŒ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ŁåðàðıŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà óðîâíåØ (ÿðóæîâ)
Ł Łı åäŁíŁö. ˛ÆøŁì ÿâºÿåòæÿ ïðŁíöŁï ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒîªî Ł æŁí-
òàªìàòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäîâ Œ ÿçßŒîâßì ýºåìåíòàì, ïðåäïîºàªàþøŁØ âîç-
ìîæíîæòü àíàºŁçà åäŁíŁö íà óðîâíå Łı îòÆîðà (ïàðàäŁªìàòŁŒà) Ł
íà óðîâíå æî÷åòàåìîæòŁ (æŁíòàªìàòŁŒà). ˛ÆøŁì ìîæíî æ÷Łòàòü
æôîðìóºŁðîâàííßØ Ô. äå Ñîææþðîì ïðŁíöŁï ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ÿçßŒà
(æŁæòåìß) Ł ðå÷Ł (ðåàºŁçàöŁŁ æŁæòåìß, òî åæòü æŁæòåìß â äåØæòâŁŁ).
˜îæòàòî÷íî îÆøŁì ÿâºÿåòæÿ ïðŁłåäłŁØ Łç ôîíîºîªŁŁ ïðŁåì îïïî-
çŁöŁîííîªî àíàºŁçà, ïðåäïîºàªàþøŁØ âßÿâºåíŁå îÆøåªî Ł ðàçºŁ÷Ł-
òåºüíîªî (äŁôôåðåíöŁàºüíîªî) ïðŁçíàŒîâ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö, íàıîäÿ-
øŁıæÿ â îòíîłåíŁŁ îïïîçŁöŁŁ (ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ).
´ßÆîð ŒîíŒðåòíîªî ïðŁåìà àíàºŁçà çàâŁæŁò îò æïåöŁôŁŒŁ àíà-
ºŁçŁðóåìîªî îÆœåŒòà Ł öåºåØ ŒîíŒðåòíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝àïðŁìåð,
â äŁïºîìíîØ ðàÆîòå «ÑóôôŁŒæß æóÆœåŒòŁâíîØ îöåíŒŁ Łìåí æóøå-
æòâŁòåºüíßı â òðŁºîªŁŁ ¸. ˝. Òîºæòîªî ˜åòæòâî, ˛òðî÷åæòâî,
10 ¨çìåíåíŁÿ, ïðîŁæıîäÿøŁå æåªîäíÿ â ðóææŒîì ÿçßŒå íà ªðàíŁ âåŒîâ, íàæòîºüŒî
î÷åâŁäíß, ÷òî íåŒîòîðßå ó÷åíßå ªîâîðÿò î ÆºŁæàØłåØ äŁàıðîíŁŁ, îıâàòßâàþøåØ
ðóææŒŁØ ÿçßŒ æîâåòæŒîªî Ł ïîæòæîâåòæŒîªî âðåìåíŁ. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ýòŁı æðå-
çîâ ïðŁâîäŁò Œ âßâîäàì îÆ ŁçìåíåíŁÿı â íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
ÓŒàçàíŁå íà Łæòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà (æòåðåîòŁïß)
¨æòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà  òîºŒîâßå æºîâàðŁ æîâðåìåííîªî
ðóææŒîªî ÿçßŒà.
˛æíîâíßì Łæòî÷íŁŒîì ìàòåðŁàºà ÿâºÿåòæÿ òîïîíŁìŁ÷åæŒàÿ
ŒàðòîòåŒà Œàôåäðß ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł îÆøåªî ÿçßŒîçíàíŁÿ ÓðàºüæŒîªî
ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà.
´ Œà÷åæòâå îæíîâíîªî Łæòî÷íŁŒà ìàòåðŁàºà ìß ŁæïîºüçîâàºŁ
äŁàºåŒòíßå æºîâàðŁ.
Ìß ŁæïîºüçîâàºŁ íåæŒîºüŒî Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà
(ðàçºŁ÷íßå Łæòî÷íŁŒŁ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà): òåŒæòß æîâðåìåííîØ
ıóäîæåæòâåííîØ ïðîçß; äàííßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁìåíòà;
äàííßå æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁìåíòà.
ÑîïîæòàâŁòåºüíßØ ıàðàŒòåð ðàÆîòß îÆóæºîâŁº îÆðàøåíŁå
Œ äâóì îæíîâíßì Łæòî÷íŁŒàì ìàòåðŁàºà  ðóææŒŁì Ł àíªºŁØæŒŁì
òåŒæòàì, ïðŁíàäºåæàøŁì íàó÷íîìó æòŁºþ ðå÷Ł â åªî òåıíŁ÷åæŒîØ
ðàçíîâŁäíîæòŁ.
ÓŒàçàíŁå íà æïîæîÆ âßÆîðŒŁ (æòåðåîòŁïß)
ÌàòåðŁàº ŁçâºåŒàåòæÿ Łç òåŒæòà ìåòîäîì æïºîłíîØ âßÆîðŒŁ.
ˇðåäºîæåíŁÿ âßïŁæßâàºŁæü Łç òåŒæòà ìåòîäîì æïºîłíîØ
âßÆîðŒŁ.






Óæïåı ŁææºåäîâàíŁÿ, åªî ðåçóºüòàòŁâíîæòü â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ
çàâŁæÿò îò âßÆîðà ìåòîäîâ. ×òî ïîíŁìàåòæÿ ïîä ìåòîäàìŁ?
Ìåòîäß  ýòî ïðŁåìß, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı îæóøåæòâºÿåòæÿ àíàºŁç.
ÑîâîŒóïíîæòü ìåòîäîâ-ïðŁåìîâ, æïîæîÆîâ îïŁæàíŁÿ ïîºó÷åííßı ðå-
çóºüòàòîâ æîæòàâºÿåò ìåòîäŁŒó àíàºŁçà.
Ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà îÆß÷íî ïîäðàçäåºÿþò íà äâå
ªðóïïß: ªðóïïó ìåòîäîâ äŁàıðîííîªî àíàºŁçà; ªðóïïó ìåòîäîâ
æŁíıðîííîªî àíàºŁçà.
˜ŁàıðîííßØ ïîäıîä æâÿçàí æ ŁææºåäîâàíŁåì ŁçìåíåíŁØ ÿçßŒà
(åªî åäŁíŁö, ïîäæŁæòåì) â Łı ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ. ÒàŒ, æðàâíŁ-
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ˇðŁâåäåì îæíîâíßå æòåðåîòŁïß, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı ìîæíî
ºàŒîíŁ÷íî ââåæòŁ ŁíôîðìàöŁþ î ìåòîäàı àíàºŁçà:
Ìåòîäß àíàºŁçà. ´  ïðîöåææå ŁææºåäîâàíŁÿ ìß ŁæïîºüçîâàºŁ ªðóïïó
ìåòîäîâ æŁíıðîííîªî îïŁæàòåºüíîªî àíàºŁçà. ´ åäóøŁì â ýòîØ ªðóïïå
Æßº ìåòîä Œîìïîíåíòíîªî àíàºŁçà. ˜îïîºíŁòåºüíßì, ïîäæîÆíßì 
ìåòîä ŒîíòåŒæòîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
Ìåòîäß àíàºŁçà. ˝à ïåðâîì ýòàïå ŁææºåäîâàíŁÿ íàìŁ Æßº Łæ-
ïîºüçîâàí ìåòîä Œîìïîíåíòíîªî àíàºŁçà, æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî óæòà-
íàâºŁâàºæÿ æîæòàâ ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒîØ ªðóïïß Łìåí, æîäåðæàøŁı
æåìó âðåìåíŁ.
˝à âòîðîì ýòàïå ŁææºåäîâàíŁÿ íàìŁ Æßº Łæïîºüçîâàí ìåòîä Œîí-
òåŒæòîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî óæòàíàâºŁâàºæÿ
æåìàíòŁ÷åæŒŁØ îÆœåì æóøåæòâŁòåºüíîªî æ æåìîØ âðåìåíŁ, àŒòóàºŁ-
çŁðîâàííîªî â ªðàíŁöàı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîíòåŒæòà.
Ìåòîäß àíàºŁçà. ˝ àðÿäó æ òðàäŁöŁîííßìŁ ìåòîäàìŁ æŁíıðîí-
íîªî íàÆºþäåíŁÿ Ł îïŁæàíŁÿ íàìŁ ÆßºŁ Łæïîºüçîâàíß ìåòîäß æîöŁî-
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà. ÒàŒ, ìß ïðŁìåíŁºŁ â ðàçºŁ÷íßı âàðŁàí-
òàı ìåòîä àíŒåòŁðîâàíŁÿ (æì. ïðŁºîæåíŁå11).
Ìåòîäß àíàºŁçà. ´  ðàÆîòå Łæïîºüçîâàíß òðàäŁöŁîííßå ìåòîäß
íàÆºþäåíŁÿ Ł îïŁæàíŁÿ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà. Ñ öåºüþ ðåłåíŁÿ ïðî-
Æºåìß, æâÿçàííîØ æ æîæòîÿíŁåì ŒîººåŒòŁâíîØ íîðìß, íàìŁ Æßº ðàç-
ðàÆîòàí ìåòîä àíŒåòŁðîâàíŁÿ (æì. ïðŁºîæåíŁå).
Ìåòîäß àíàºŁçà îïðåäåºÿºŁæü çàäà÷àìŁ ŁææºåäîâàíŁÿ Ł åªî îÆœåŒ-
òîì: ìåòîä Œîíöåïòóàºüíîªî àíàºŁçà, æåìàíòŁŒî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ
ìåòîä, à òàŒæå ìåòîä ôðåØìîâîªî àíàºŁçà, ïðåäæòàâºåííßØ â òðóäàı
âàí ˜åØŒà12.
Ìåòîäß àíàºŁçà. ´ äŁïºîìíîì æî÷ŁíåíŁŁ Łæïîºüçîâàíß ªðóïïß
ìåòîäîâ ðŁòîðŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòà, à òàŒæå ïðŁåì ýòþäíî-æòŁ-
ºŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, ðàçðàÆîòàííßØ â òðóäàı `. À. ¸àðŁíà.
Ìåòîäß àíàºŁçà. ´åäóøŁØ ìåòîä àíàºŁçà, ŒîòîðßØ íàłåº ïðŁ-
ìåíåíŁå â íàłåØ ðàÆîòå,  ìåòîä æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁ-
ìåíòà. ˇîæòàíîâŒà ýŒæïåðŁìåíòà ïîäðîÆíî îïŁæàíà â ªºàâå âòîðîØ.
Ìåòîäß àíàºŁçà. ˇ îæŒîºüŒó ªºàâíàÿ çàäà÷à ðàÆîòß æâÿçàíà æ âß-
ÿâºåíŁåì ŁíäŁâŁäóàºüíîªî àŒòŁâíîªî æºîâàðíîªî çàïàæà æòóäåíòîâ,
11 ˇ ðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî â ïðŁºîæåíŁŁ ïðŁâåäåíß àíŒåòß, äàíß îÆðàçöß îòâåòîâ
Łíôîðìàíòîâ íà æôîðìóºŁðîâàííßå â àíŒåòàı âîïðîæß.
12 ¯ æºŁ òîò ŁºŁ ŁíîØ ìåòîä (ïðŁåì) Łìååò àâòîðæŒŁØ âàðŁàíò ðåłåíŁÿ, æåºàòåºüíî
óŒàçàòü Łìÿ àâòîðà, Œîòîðîìó ýòî ðåłåíŁå ïðŁíàäºåæŁò.
Þíîæòü» ìîæíî Æßºî Łæïîºüçîâàòü ªðóïïó ìåòîäîâ æîâðåìåííîØ
ìîðôåìŁŒŁ (ðàçäåºà íàóŒŁ î ÿçßŒå, Łçó÷àþøåªî æîæòàâ æºîâà) Ł ªðóïïó
ìåòîäîâ æòŁºŁæòŁŒŁ æðåäæòâ (ðåæóðæîâ) ÿçßŒà. ÒàŒ, ïðŁ âßäåºåíŁŁ
æóôôŁŒæà Ł óæòàíîâºåíŁŁ åªî ªðàíŁö öåºåæîîÆðàçíî Łæïîºüçîâàòü
ïðŁåì æîïîæòàâŁìîæòŁ æ îäíîôóíŒöŁîíàºüíßìŁ ìîðôåìàìŁ. ˝ àïðŁ-
ìåð: íîªà  íîæŒà; ðóŒà  ðó÷Œà; ªîºîâà  ªîºîâŒà; æïŁíà  æïŁíŒà.
´ßäåºåíŁå æóôôŁŒæà -Œ- â óìåíüłŁòåºüíîì çíà÷åíŁŁ ïîääåðæŁâàåòæÿ
ŒðŁòåðŁåì ìîðôåìíîØ æîïîæòàâŁìîæòŁ. ˇðŁ âßÿâºåíŁŁ ôóíŒöŁŁ
æóôôŁŒæà â ŒîíòåŒæòå öåºåæîîÆðàçíî Łæïîºüçîâàòü ïðŁåì ýæòåòŁŒî-
æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ îöåíŒŁ.
˜Łïºîìíàÿ ðàÆîòà «ÑåìàíòŁ÷åæŒŁå ýŒâŁâàºåíòß ðóææŒŁı äååïðŁ-
÷àæòŁØ» ïðåäïîºàªàåò ŁæïîºüçîâàíŁå òðàíæôîðìàöŁîííîªî ìåòîäà,
æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî îæóøåæòâºÿåòæÿ ïîŁæŒ åäŁíŁö, ðàçºŁ÷íßı
ïî ôîðìå Ł àíàºîªŁ÷íßı ïî æîäåðæàíŁþ. ˝àïðŁìåð, ïðåäºîæåíŁå
æ äååïðŁ÷àæòíßì îÆîðîòîì ˛íŁ æïîðŁºŁ, ðàçìàıŁâàÿ ðóŒàìŁ Łìååò
òðàíæôîðìß: ˛ íŁ ðàçìàıŁâàºŁ ðóŒàìŁ, Œîªäà æïîðŁºŁ; ´ î âðåìÿ æïîðà
îíŁ ðàçìàıŁâàºŁ ðóŒàìŁ; ˛ íŁ æïîðŁºŁ Ł ðàçìàıŁâàºŁ ðóŒàìŁ.
Ìß îæòàíîâŁºŁæü íà âîçìîæíîæòŁ ïðŁìåíåíŁÿ ìåòîäîâ ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà â äŁïºîìíßı ðàÆîòàı. ˜ ºÿ Æîºåå ïîäðîÆíîªî îçíà-
ŒîìºåíŁÿ æ ïðåºîìºåíŁåì ýòŁı ìåòîäîâ â ŒîíŒðåòíîØ ðàÆîòå æîâåòóåì
îÆðàòŁòüæÿ Œ æïåöŁàºüíîØ ºŁòåðàòóðå:
Àðíîºüä ¨. ´. ˛æíîâß íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ â ºŁíªâŁæòŁŒå. Ì., 1991.
Àïðåæÿí Þ. ˜. ¨äåŁ Ł ìåòîäß æòðóŒòóðíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ. Ì., 1966.
´àæŁºüåâ ¸. Ì. Ìåòîäß æîâðåìåííîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ. Óôà, 1997.
ˆîºîâŁí `. ˝. ßçßŒ Ł æòàòŁæòŁŒà. Ì., 1971.
˜åæíŁöŒàÿ À. ´ . ÑðàâíŁòåºüíîå ÿçßŒîçíàíŁå Ł ŁæòîðŁÿ ÿçßŒîâ. ¸ ., 1984.
˚îæåðŁó Ý. ÑŁíıðîíŁÿ, äŁàıðîíŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ: (ˇðîÆºåìà ÿçßŒîâîªî
ŁçìåíåíŁÿ) // ˝îâîå â ºŁíªâŁæòŁŒå. Ì., 1963. ´ßï. 3.
ÌŁ÷ŒîâæŒàÿ ˝. `. ÑîöŁàºüíàÿ ºŁíªâŁæòŁŒà. Ì., 1994.
˛Æøåå ÿçßŒîçíàíŁå: Ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ / ˇîä ðåä.
`. À. ÑåðåÆðåííŁŒîâà. Ì., 1973.
ÑàıàðíßØ ¸. ´. ´âåäåíŁå â ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒó. ¸., 1989.
×óâàŒŁí À. À. Ł äð. ˛æíîâß íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ïî ôŁºîºîªŁŁ. `àð-
íàóº, 1990.
ßçßŒ Ł íàóŒà Œîíöà 20 âåŒà / ˇîä ðåä. Þ. Ñ. Ñòåïàíîâà. Ì., 1995.
´ ðàçäåºå «´âåäåíŁå» àâòîð äŁïºîìà îÆÿçàòåºüíî äîºæåí îïŁ-
æàòü ìåòîäß, Œîòîðßå îí Łæïîºüçîâàº â ïðîöåææå àíàºŁçà ÿçßŒîâîªî
ìàòåðŁàºà.
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¨ç îïðåäåºåíŁÿ æºåäóåò, ÷òî ôðàçà Łç À. Ñ. ˇółŒŁíà ˆðóæòåí
Ł âåæåº âıîæó, âàÿòåºü, â òâîþ ìàæòåðæŒóþ æîäåðæŁò îŒæþìîðîí:
æîåäŁíÿþòæÿ äâà ïîíÿòŁÿ  «ªðóæòåí» Ł «âåæåº»; ýòŁ ïîíÿòŁÿ ºîªŁ÷åæ-
ŒŁ ïðîòŁâîðå÷Łâß, îíŁ ŁæŒºþ÷àþò äðóª äðóªà, ŁÆî íàçßâàþò ïðîòŁ-
âîïîºîæíßå ýìîöŁîíàºüíßå æîæòîÿíŁÿ.
Ôðàçà Łç ˝. À. ˝åŒðàæîâà `åç æ÷àæòüÿ Ł âîºŁ íî÷ü ÆåæŒîíå÷íî
äºŁííà òàŒæå æîäåðæŁò äâà æîåäŁíåííßı ïîýòîì ïîíÿòŁÿ: «æ÷àæòüå» +
«âîºÿ», îäíàŒî äàííîå æîåäŁíåíŁå íå îÆðàçóåò îŒæþìîðîíà, ŁÆî ïîíÿ-
òŁÿ «æ÷àæòüå», «âîºÿ» ïðåäïîºàªàþò äðóª äðóªà, ºîªŁ÷åæŒŁ æîâìåøà-
þòæÿ.
ÑðåäæòâàìŁ ÿçßŒîâîªî âßðàæåíŁÿ íàó÷íßı ïîíÿòŁØ ÿâºÿþòæÿ
æºîâà-òåðìŁíß. ÒåðìŁíß çàíŁìàþò Œºþ÷åâóþ ïîçŁöŁþ â òåŒæòå äŁï-
ºîìíîØ ðàÆîòß, âßïîºíÿþò òåŒæòî- Ł æòŁºåîÆðàçóþøóþ ôóíŒöŁþ.
´ ýòîØ æâÿçŁ îæîÆîå çíà÷åíŁå ïðŁîÆðåòàåò îòÆîð òåðìŁíîâ, òî÷íîå,
íåïðîòŁâîðå÷Łâîå òîºŒîâàíŁå Łı æîäåðæàíŁÿ.
Àâòîðó äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ìîæíî ïîæîâåòîâàòü âåæòŁ ŒàðòîòåŒó
òåðìŁíîâ, Łæïîºüçóåìßı â ïðîöåææå ðàÆîòß. ˇîºåçíî òàŒæå æîæòàâ-
ºåíŁå òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîªî óŒàçàòåºÿ. ÑîäåðæàíŁå ïîäàâºÿþøåªî Æîºü-
łŁíæòâà òåðìŁíîâ ìîæíî ïðîâåðŁòü ïî æïåöŁàºüíßì æºîâàðÿì ºŁí-
ªâŁæòŁ÷åæŒŁı òåðìŁíîâ. ˇ ðŁ ýòîì íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü ªîä ŁçäàíŁÿ
Ł æòåïåíü àâòîðŁòåòíîæòŁ æºîâàðÿ (æïðàâî÷íŁŒà).
˛æîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò óäåºŁòü æïîæîÆàì ââåäåíŁÿ òåðìŁ-
íîâ â òåŒæò. ˝àçîâåì ªºàâíßå:
1. ÑïîæîÆ ïðÿìîªî îïŁæàòåºüíîªî ðàçœÿæíåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ òåð-
ìŁíà. ˝àïðŁìåð: ìîðôîºîªŁÿ  ðàçäåº ªðàììàòŁŒŁ, ŒîòîðßØ Łçó÷à-
åò ªðàììàòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà æºîâ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå Łı æïîæîÆíîæòü
ó÷àæòâîâàòü â ïîæòðîåíŁŁ îæìßæºåííßı âßæŒàçßâàíŁØ.
2. ÑïîæîÆ ïîäÆîðà æŁíîíŁìà ŁºŁ æŁíîíŁìŁ÷åæŒîªî æºîâîæî÷åòà-
íŁÿ. ˝àïðŁìåð: ìîðôîºîªŁÿ  ó÷åíŁå î ôîðìàı æºîâ; àíàôîðà  åäŁ-
íîíà÷àòŁå; àææŁìŁºÿöŁÿ  óïîäîÆºåíŁå; æŒàçóåìîæòü  ïðåäŁŒàòŁâ-
íîæòü.
3. ÑïîæîÆ ýòŁìîºîªŁçàöŁŁ, òî åæòü ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîå îÆœÿæíåíŁå
ïðîŁæıîæäåíŁÿ òåðìŁíà Ł åªî çíà÷åíŁÿ â ÿçßŒå, Łç Œîòîðîªî òåðìŁí
çàŁìæòâîâàí. ˝àïðŁìåð: ìîðôîºîªŁÿ  îò ªðå÷. morphe  «ôîðìà»
Ł logos  «ó÷åíŁå»; ïðåäŁŒàòŁâíîæòü  îò ºàò. praedicare  «âßæŒà-
çßâàòü, æîîÆøàòü».
4. ÑïîæîÆ îòæßºŒŁ Œ àâòîðŁòåòíîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ˝àïðŁìåð:
«ˇî ´. ´. ´Łíîªðàäîâó, ïðåäŁŒàòŁâíîæòü çàŒºþ÷àåòæÿ â îòíå-
æåíŁŁ æîäåðæàíŁÿ ïðåäºîæåíŁÿ Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ´. ÌàòåçŁóæ,
Łçó÷àþøŁı ðóææŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ ŁíîæòðàííßØ, âåäóøŁì ìåòîäîì
àíàºŁçà â íàłåØ ðàÆîòå Æßº ìåòîä ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁ-
ìåíòà. ˇ îæòàíîâŒà ýŒæïåðŁìåíòà Ł æïîæîÆß îÆðàÆîòŒŁ ýŒæïåðŁìåí-
òàºüíßı äàííßı îïŁæàíß â ªºàâå ïåðâîØ.
ˇðŁ îïŁæàíŁŁ ìåòîäîâ ŁææºåäîâàíŁÿ ïîºåçíî ïîºüçîâàòüæÿ ºîªŁ-
÷åæŒŁìŁ æıåìàìŁ:
 ´  ðàÆîòå Łæïîºüçîâàíß æºåäóþøŁå ªðóïïß ìåòîäîâ ºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒîªî àíàºŁçà (ïåðå÷ŁæºŁòü, ŒàŒŁå; ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ öåºåæîîÆ-
ðàçíî âßäåºŁòü îæíîâíîØ Ł ïîäæîÆíßå ìåòîäß àíàºŁçà).
 Ìåòîäß (óŒàçàòü, ŒàŒŁå) æî÷åòàþòæÿ â ðàÆîòå æ ìåòîäàìŁ
(óŒàçàòü, ŒàŒŁìŁ).
 ˝à ïåðâîì ýòàïå ŁææºåäîâàíŁÿ Łæïîºüçîâàíß (óŒàçàòü, ŒàŒŁå)
ìåòîäß àíàºŁçà.
4.4. ÒåðìŁíîºîªŁÿ
—àçâåðòßâàíŁå òåìß îæóøåæòâºÿåòæÿ æ ïîìîøüþ æŁæòåìß ïîíÿ-
òŁØ, íåæóøŁı îæíîâíîØ æìßæº ŁææºåäîâàíŁÿ. —àæŒðßâàÿ òåìó, ìß
óæòàíàâºŁâàåì æâÿçŁ, îòíîłåíŁÿ ìåæäó îæíîâíßìŁ ïîíÿòŁØíßìŁ
ŒàòåªîðŁÿìŁ. ÑŁæòåìà âçàŁìîæâÿçàííßı íàó÷íßı ïîíÿòŁØ æŒºàäßâà-
åòæÿ â ïîíÿòŁØíßØ àïïàðàò Ł æîæòàâºÿåò ºîªŁ÷åæŒóþ îæíîâó äŁï-
ºîìíîØ ðàÆîòß.
—àæŒðßòü æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ  çíà÷Łò óŒàçàòü æóøåæòâåííßå
îòºŁ÷Łòåºüíßå ïðŁçíàŒŁ, æâîØæòâåííßå äàííîìó ïîíÿòŁþ. ˛æîÆåííî
âàæíî â ýòîì æºó÷àå: à) óìåòü óæòàíàâºŁâàòü ðîäîâßå Ł âŁäîâßå
æâÿçŁ ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ; Æ) îòìå÷àòü äŁôôåðåíöŁàºüíßå ïðŁçíàŒŁ,
âßäåºÿþøŁå äàííîå ïîíÿòŁå Łç ðÿäà îäíîðîäíßı.
˛ïðåäåºŁì, íàïðŁìåð, ïîíÿòŁå «îŒæþìîðîí».
˛Œæþìîðîí  æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁªóðà, æîæòîÿøàÿ â îÆœåäŁíåíŁŁ
äâóı ïîíÿòŁØ, ïðîòŁâîðå÷àøŁı äðóª äðóªó, ºîªŁ÷åæŒŁ ŁæŒºþ÷àþøŁı
äðóª äðóªà.
 ˇî îòíîłåíŁþ Œ ïîíÿòŁþ «îŒæþìîðîí» ïîíÿòŁå «æòŁºŁæòŁ-
÷åæŒàÿ ôŁªóðà» ÿâºÿåòæÿ ðîäîâßì. Ýòî çíà÷Łò, ÷òî îŒæþìîðîí  îäíà
Łç ðàçíîâŁäíîæòåØ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ôŁªóð (æðàâíŁòå: àíòŁòåçà,
ïàðàººåºŁçì, àíàôîðà, ýïŁôîðà Ł äð.).
 ´ Œà÷åæòâå äŁôôåðåíöŁàºüíîªî ôîðìàºüíîªî ïðŁçíàŒà îŒæþ-
ìîðîíà â îïðåäåºåíŁŁ âßäåºåíà åªî æòðóŒòóðà: ôŁªóðà æîæòîŁò
Łç äâóı ïîíÿòŁØ.
 ´ Œà÷åæòâå æåìàíòŁ÷åæŒîªî äŁôôåðåíöŁàºüíîªî ïðŁçíàŒà
îïðåäåºåíŁå âßäåºÿåò íàºŁ÷Łå ºîªŁ÷åæŒîªî ïðîòŁâîðåíŁÿ.
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2. ˜ åôîðìŁðîâàííßå (òðàíæôîðìŁðîâàííßå) ôðàçåîºîªŁçìß:
 æ ïðîïóæŒîì îäíîªî Łç ÷ºåíîâ;
 æî âæòàâŒîØ æºîâà;
 æ ŁçìåíåíŁåì ïîðÿäŒà æºîâ; Ł äð.
´ Œàæäîì ŒîíŒðåòíîì æºó÷àå ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ìàòåðŁàºà äîºæíà
Æßòü ºîªŁ÷åæŒŁ âßäåðæàíà:
1. ´ îæíîâó ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ äîºæíî Æßòü ïîºîæåíî åäŁíîå îæíî-
âàíŁå. ˝àïðŁìåð, îæíîâó óïîìÿíóòîØ âßłå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ôðàçåî-
ºîªŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö ´. ´. ´Łíîªðàäîâà æîæòàâºÿåò ïðŁçíàŒ æåìàíòŁ-
÷åæŒîØ íåäåºŁìîæòŁ (íåðàæ÷ºåíåííîæòŁ). ˛æíîâó ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ,
Œîòîðóþ ìß ïðåäºîæŁºŁ ŒàŒ âîçìîæíóþ, æîæòàâºÿåò ïðŁçíàŒ íîðìà-
òŁâíîæòŁ (æðàâíŁòå: ìàıíóòü ðóŒîØ  íîðìàòŁâíàÿ óæòîØ÷Łâàÿ åäŁ-
íŁöà; äðîçä â ŒºåòŒå íà âæå ìàıíóº ºàïîØ  òðàíæôîðìŁðîâàííàÿ
(äåôîðìŁðîâàííàÿ) åäŁíŁöà).
2. ˛Æœåì ÷ºåíîâ äåºåíŁÿ äîºæåí ðàâíÿòüæÿ îÆœåìó ÷ºåíŁìîªî
ïîíÿòŁÿ. ÒàŒ, âßäåºåííßå ´. ´. ´Łíîªðàäîâßì ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå
æðàøåíŁÿ, ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå åäŁíæòâà Ł ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå æî÷åòà-
íŁÿ æîæòàâºÿþò íàÆîð ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˝ îð-
ìàòŁâíßå ªîòîâßå Ł íåíîðìàòŁâíßå äåôîðìŁðîâàííßå (òðàíæôîð-
ìŁðîâàííßå) ôðàçåîºîªŁçìß æîæòàâºÿþò íàÆîð âæåı ôðàçåîºîªŁçìîâ
(Æåç îæòàòŒà), óïîòðåÆºåííßı Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁì â ðîìàíå «`ðàòüÿ
˚àðàìàçîâß».
3. ˚àæäßØ âßäåºåííßØ Œºàææ, ŒàæäßØ àæïåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ äîº-
æåí Æßòü ïðîŁººþæòðŁðîâàí. ˇðåäïîºîæŁì, ðàçðàÆàòßâàåòæÿ òåìà
«ßçßŒîâßå æðåäæòâà æîçäàíŁÿ îÆðàçíîæòŁ â ðóææŒîØ ïîýçŁŁ ïî-
æºåäíåªî äåæÿòŁºåòŁÿ». ÑîÆðàííßØ ìàòåðŁàº ðàçÆŁò íà æºåäóþøŁå
îæíîâíßå ªðóïïß: æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå òðîïß; æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ôŁªóðß;
çâóŒîïŁæü.
˚àŒîâà æıåìà ðàçâåðòßâàíŁÿ òåìß? Àâòîð ìîæåò ŁçÆðàòü äåäóŒ-
òŁâíßØ ïóòü ŁçºîæåíŁÿ, Ł òîªäà îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ðàÆîòß âß-
æòðîŁòæÿ â ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ: îò îÆøåªî òåçŁæà î ðåçóºüòàòàı
àíàºŁçà Œ ŒîíŒðåòŁçàöŁŁ ýòîªî òåçŁæà ïðåäâàðŁòåºüíî ðàæŒºàææŁôŁ-
öŁðîâàííßì Ł æŁæòåìàòŁçŁðîâàííßì ìàòåðŁàºîì. ¯æºŁ àâòîð ŁçÆå-
ðåò ŁíäóŒòŁâíßØ ïóòü ŁçºîæåíŁÿ, òî îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ðàÆîòß
Æóäåò ðàçâîðà÷Łâàòüæÿ â îÆðàòíîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ: îò îïŁæàíŁÿ
Œàæäîªî îòäåºüíîªî Œºàææà (ªðóïïß) ýºåìåíòîâ (â äàííîì æºó÷àå 
ŒîíŒðåòíßı æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ) Œ îÆøåìó òåçŁæó î Œîíå÷íßı
ðåçóºüòàòàı.
àíàºŁçŁðóÿ ŒàòåªîðŁþ ïðåäŁŒàòŁâíîæòŁ, îòìå÷àº, ÷òî âßæŒàçßâà-
íŁå  ýòî íå ïðîæòî ðÿä æºîâ, âßðàæàþøŁı ŒàŒîØ-òî ôàŒò äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ, îíî îÆÿçàòåºüíî äîºæíî âßðàæàòü îòíîłåíŁå ªîâîðÿøåªî
Œ ýòîìó ôàŒòó, ÿâºåíŁþ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â äàííßØ ìîìåíò».
ÒàŒŁì îÆðàçîì, òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁØ àïïàðàò æîæòàâºÿåò ºîªŁ÷åæ-
Œóþ Ł íîìŁíàòŁâíóþ Æàçó ŁææºåäîâàíŁÿ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì ïðŁ ïîäªî-
òîâŒå äŁïºîìíîØ ðàÆîòß æïåöŁàºüíîå âíŁìàíŁå æîâåòóåì óäåºŁòü
îòÆîðó òåðìŁíîâ, Łı òîºŒîâàíŁþ (îïðåäåºåíŁþ æîäåðæàíŁÿ) Ł æïî-
æîÆàì ââåäåíŁÿ òåðìŁíîâ â ðå÷ü.
4.5. ÌàòåðŁàº: òî÷Œà çðåíŁÿ, æŁæòåìàòŁçàöŁÿ, ðàæïîºîæåíŁå
˛ÆœåŒò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà  ŒîíŒðåòíßØ ÿçßŒîâîØ ìàòå-
ðŁàº. ˚àæäîå îòäåºüíîå æâîØæòâî ÿçßŒîâîªî îÆœåŒòà ìîæåò æòàòü
ïðåäìåòîì æïåöŁàºüíîªî ðàææìîòðåíŁÿ. ˛æâåøåíŁå îäíîØ ŒîíŒðåò-
íîØ æòîðîíß îÆœåŒòà æîæòàâºÿåò àæïåŒò îïŁæàíŁÿ ìàòåðŁàºà.
˛ïŁæàíŁå ìàòåðŁàºà ìîæåò Æßòü îäíîàæïåŒòíßì Ł ðàçíîàæïåŒò-
íßì. Ýòî çàâŁæŁò îò òî÷ŒŁ çðåíŁÿ àâòîðà íà îÆœåŒò. ˛ÆœåŒòŁâíîå
ïðåäæòàâºåíŁå æâîØæòâ ÿçßŒîâîªî îÆœåŒòà ŒàŒ æŁæòåìíî îðªàíŁçî-
âàííîªî öåºîªî äàåò ðàçíîàæïåŒòíîå îïŁæàíŁå.
¨çó÷àåìßØ ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº ïðåäâàðŁòåºüíî (òî åæòü äî îïŁ-
æàíŁÿ) æŁæòåìàòŁçŁðóåòæÿ Ł ŒºàææŁôŁöŁðóåòæÿ. ´ îæíîâó ŒºàææŁôŁ-
ŒàöŁŁ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà ìîæåò Æßòü ïîºîæåíà òî÷Œà çðåíŁÿ àâòî-
ðŁòåòíîªî â äàííîØ îÆºàæòŁ Łææºåäîâàòåºÿ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ó àâòîðà
äŁïºîìíîØ ðàÆîòß «ÔðàçåîºîªŁçìß â ðîìàíå Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî
`ðàòüÿ ˚ àðàìàçîâß» Æßºà âîçìîæíîæòü Łæïîºüçîâàòü ŒºàææŁôŁŒà-
öŁþ ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö, ðàçðàÆîòàííóþ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâßì.
´ ýòîì æºó÷àå ìàòåðŁàº ïîäºåæàº Æß îïŁæàíŁþ ïî æıåìå: òŁïß ôðà-
çåîºîªŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö, ðåàºŁçîâàííßı â òåŒæòå ðîìàíà (ôðàçåîºî-
ªŁ÷åæŒŁå æðàøåíŁÿ; ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå åäŁíæòâà; ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå
æî÷åòàíŁÿ13).
´ îæíîâó ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ìîæåò Æßòü ïîºîæåí
ïðŁçíàŒ, ïîäæŒàçàííßØ æàìŁì ìàòåðŁàºîì. ÒàŒ, ôðàçåîºîªŁçìß,
Łçâºå÷åííßå Łç ðîìàíà «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß», ïîäºåæàò ðàçÆŁåíŁþ
íà äâå ªðóïïß:
1. ˝îðìàòŁâíßå ÿçßŒîâßå ôðàçåîºîªŁçìß, ðåàºŁçîâàííßå â ªî-
òîâîì âŁäå.
13 Ñì.: ´ Łíîªðàäîâ ´ . ´ . ˛ Æ îæíîâíßı òŁïàı ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö â ðóææŒîì
ÿçßŒå // ´ Łíîªðàäîâ ´ .´. ¨ çÆðàííßå òðóäß: ºåŒæŁŒîºîªŁÿ Ł ºåŒæŁŒîªðàôŁÿ. Ì., 1977.
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5. ˚ ˛ÌÌÓ˝¨˚ÀÒ¨´˝Àß  ÑÒ—ÀÒ¯ˆ¨ß  ¨   ÒÀ˚Ò¨˚À
˜¨ˇ¸˛Ì˝˛É  —À`˛ÒÛ
5.1. Öåºü ðàÆîòß
˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ æòðàòåªŁÿ Ł òàŒòŁŒà ºþÆîªî òåŒæòà16, â òîì
÷Łæºå òåŒæòà äŁïºîìíîØ ðàÆîòß, îïðåäåºÿåòæÿ öåºåâîØ óæòàíîâŒîØ
àâòîðà (æâåðıçàäà÷åØ).
Öåºåâàÿ óæòàíîâŒà âßæòóïàåò â ðîºŁ ŒîíæòðóŒòŁâíîªî ïðŁíöŁïà,
îðªàíŁçóþøåªî âåæü òåŒæò ðàÆîòß â åäŁíîå öåºîå. Öåºü â Œîíå÷íîì
Łòîªå îïðåäåºÿåò Ł îòÆîð ìàòåðŁàºà, Ł àæïåŒòß åªî ðàææìîòðåíŁÿ,
Ł ïðŁíöŁïß åªî òŁïîºîªŁŁ, Ł ıàðàŒòåð ðàæïîºîæåíŁÿ.
˛æóøåæòâºåíŁþ æâåðıçàäà÷Ł æîäåØæòâóåò òàŒîå ðàçâåðòßâàíŁå
òåìß, ïðŁ Œîòîðîì äàííàÿ òåìà ïîºó÷àåò íàŁÆîºåå öåºåæîîÆðàçíîå
îæâåøåíŁå. ˇîæºåäíåå çàâŁæŁò îò ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºåìß (âîïðîæà,
íà ŒîòîðßØ íàØäåí îäíîçíà÷íßØ îòâåò); òî÷íîªî ôîðìóºŁðîâàíŁÿ
çàäà÷; ïðîäóìàííîØ ŒîìïîçŁöŁŁ; öåºåæîîÆðàçíî îòîÆðàííßı Ł æªðóï-
ïŁðîâàííßı ÆºîŒîâ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ; âßðàæåíŁÿ ŒîíöåïöŁŁ àâòîðà.
Öåºü ðàÆîòß äîºæíà Æßòü ºàŒîíŁ÷íî æôîðìóºŁðîâàíà â ðàçäåºå
«´âåäåíŁå». ˇðŁâåäåì ÿçßŒîâßå æòåðåîòŁïß, Łæïîºüçóåìßå ïðŁ
ôîðìóºŁðîâàíŁŁ öåºŁ ŁææºåäîâàíŁÿ.
´àðŁàíò 1
16 ˇîäðîÆíî î ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æòðàòåªŁŁ æì.: ˚îæŁí À. ˝., ˚ðßºîâà ˛. À.,
˛äŁíöîâ ´ . ´ . ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß ðóææŒîØ ðå÷Ł. Ñ. 160170.
ˇîæòîÿííîå ÑóøåæòâŁòåºüíîå ×åªî?
æºîâîæî÷åòàíŁå ¨íôŁíŁòŁâ â âŁí. ï. (ŒàŒîå? ŒàŒóþ?
ŒàŒîØ? ŒàŒŁå?)
Öåºü ðàÆîòß ðàæŒðßòü æïåöŁôŁŒó (æŁíòàªìàòŁŒŁ ªºàªîºà)
Öåºü ðàÆîòß âßÿâŁòü çàŒîíîìåðíîæòŁ (ðàçâŁòŁÿ íîðì óäàðåíŁÿ)
Öåºü ðàÆîòß Łææºåäîâàòü ïðîÆºåìó (ìîäàºüíîæòŁ)
Öåºü ðàÆîòß æîçäàòü òŁïîºîªŁþ (ðå÷åâßı æàíðîâ)
Öåºü ðàÆîòß îÆœÿæíŁòü ÿâºåíŁå (àòòðàŒöŁŁ)
Öåºü ðàÆîòß îïŁæàòü ôóíŒöŁŁ (òðîïîâ)
Öåºü ðàÆîòß ðàçðàÆîòàòü ìîäåºü (æàíðîâîªî àíàºŁçà)
Öåºü ðàÆîòß îıàðàŒòåðŁçîâàòü æŁæòåìó (òîïîâ)
Öåºü ðàÆîòß îÆîÆøŁòü ôàŒòß (àíàºŁòŁçìà)
Öåºü ðàÆîòß âæŒðßòü æóøåæòâî (ïàðîíŁìŁŁ)
Öåºü ðàÆîòß æŁæòåìàòŁçŁðîâàòü æðåäæòâà (ðå÷åâîØ àªðåææŁŁ)
ˇîŒàæåì íåŒîòîðßå âîçìîæíîæòŁ æòåðåîòŁïíîªî ÿçßŒîâîªî îôîðì-
ºåíŁÿ âåäóøåªî òåçŁæà òåìß ŁææºåäîâàíŁÿ, âçÿòîØ â Œà÷åæòâå ïðŁìå-
ðà. ˇðŁâåäåì âàðŁàíòß ôîðìóºŁðîâîŒ òåçŁæà î ðåçóºüòàòàı ïðåä-
âàðŁòåºüíîªî àíàºŁçà:
´àðŁàíò 1. ÀíàºŁç ïîŒàçàº, ÷òî îæíîâíßìŁ æðåäæòâàìŁ æîçäà-
íŁÿ ýôôåŒòà14 îÆðàçíîæòŁ â ðóææŒîØ ïîýçŁŁ ïîæºåäíåªî äåæÿòŁºåòŁÿ
ÿâºÿþòæÿ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå òðîïß, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ôŁªóðß Ł çâóŒî-
ïŁæü. ˇ ðîäåìîíæòðŁðóåì ýòî íà ŒîíŒðåòíîì ìàòåðŁàºå [äàºåå æºå-
äóþò ŁººþæòðàöŁŁ òðîïîâ (òî åæòü ïðŁìåðß ìåòàôîð, ìåòîíŁìŁØ,
æðàâíåíŁØ, ýïŁòåòîâ); ôŁªóð (òî åæòü àíàôîð, ýïŁôîð, îŒæþìîðîíîâ,
ïàðàººåºŁçìîâ); ïðŁìåðß çâóŒîïŁæŁ].
´àðŁàíò 2. ˇî íàłŁì äàííßì, îæíîâíßì æðåäæòâîì æîçäàíŁÿ
ïîýòŁ÷åæŒîØ îÆðàçíîæòŁ ÿâºÿþòæÿ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ôŁªóðß: Łìåííî
îíŁ íàŁÆîºåå ÷àæòîòíß â ïîýòŁ÷åæŒŁı òåŒæòàı. ˜ îæòàòî÷íî ÷àæ-
òîòíß æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå òðîïß; ïðŁåì çâóŒîïŁæŁ ïðåäæòàâºåí îª-
ðàíŁ÷åííî. (˜àºåå æºåäóþò ŁººþæòðàöŁŁ â çàäàííîØ ïîæºåäîâàòåºü-
íîæòŁ: ôŁªóðß, òðîïß, çâóŒîïŁæü.)
´àðŁàíò 1 ïîçâîºÿåò ðàæïîºîæŁòü ªðóïïß ýºåìåíòîâ â æâîÆîä-
íîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ. ´àðŁàíò 2 îÆóæºîâºŁâàåò ðàæïîºîæåíŁå
ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà îòíîæŁòåºüíî ôàŒòîðà ÷àæòîòíîæòŁ.
˛äíîòŁïíßØ ìàòåðŁàº â òåŒæòå ðàÆîòß, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïðåäœÿâºÿ-
åòæÿ íå ïîºíîæòüþ. ˜îæòàòî÷íî ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü òŁïîâßå ïðŁìåðß
Ł óŒàçàòü ŒîºŁ÷åæòâî (ìîæíî â ïðîöåíòàı) àíàºîªŁ÷íßı æºó÷àåâ.
ÌàææŁâ ìàòåðŁàºà ìîæåò Æßòü æîæðåäîòî÷åí â ïðŁºîæåíŁŁ Œ ðàÆîòå.
¨òàŒ, òî÷Œà çðåíŁÿ íà Łçó÷àåìßØ ÿçßŒîâîØ îÆœåŒò æîçäàåò àæïåŒò
ŁææºåäîâàíŁÿ. Àâòîð äîºæåí æòðåìŁòüæÿ Œ ÷åòŒîìó âß÷ºåíåíŁþ
àæïåŒòîâ àíàºŁçà. ˇîæºåäíåå îÆóæºîâºŁâàåò, ÷òî î÷åíü âàæíî, Œºàæ-
æŁôŁŒàöŁþ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ äîºæíà îòºŁ÷àòüæÿ
æòðîªîæòüþ Ł íåïðîòŁâîðå÷Łâîæòüþ15.
ÌàòåðŁàº ðàæïîºàªàåòæÿ â æòðîªîì æîîòâåòæòâŁŁ æ ïðîâåäåííîØ
ŒºàææŁôŁŒàöŁåØ ïðŁ âîçìîæíîæòŁ äåäóŒòŁâíîªî Ł ŁíäóŒòŁâíîªî
æïîæîÆîâ ŁçºîæåíŁÿ.
¯æºŁ òåðìŁíîºîªŁÿ æîæòàâºÿåò ºîªŁ÷åæŒóþ íîðìàòŁâíóþ îæíîâó
äŁïºîìíîØ ðàÆîòß, ðàæïîºîæåíŁå ìàòåðŁàºà æïîæîÆæòâóåò ôîðìŁðî-
âàíŁþ «íàó÷íîªî æþæåòà».
14 ˇ îºóæŁðíßì łðŁôòîì âßäåºåíß æòåðåîòŁïíßå âßðàæåíŁÿ.
15 ˛äíîàæïåŒòíîìó ŁææºåäîâàíŁþ æîîòâåòæòâóåò îäíîìåðíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ,
ìíîªîàæïåŒòíîìó  ìíîªîìåðíàÿ.
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˝åîÆıîäŁìî òàŒæå ïðîâåæòŁ ïðîÆºåìíßØ àíàºŁç ºŁòåðàòóðß,
âßäåºŁâ äºÿ îÆîÆøåíŁÿ òå àæïåŒòß ïðîÆºåìß, Œîòîðßå æîîòâåòæòâóþò
òåìå. ˇ ðîÆºåìíßØ àíàºŁç ºŁòåðàòóðß âîïðîæà ïðåäïîºàªàåò îïðåäå-
ºåííßØ óðîâåíü îÆîÆøåíŁÿ (æîåäŁíåíŁå æıîäíßı, àíàºîªŁ÷íßı
òî÷åŒ çðåíŁÿ ðàçíßı àâòîðîâ); ŒîððåŒòíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÷óæîØ
ìßæºŁ (ïðŁâîäŁòæÿ òî÷íàÿ öŁòàòà; íå äîïóæŒàþòæÿ ŁæŒàæåíŁÿ ìßæºŁ
öŁòŁðóåìîªî àâòîðà; äàåòæÿ òî÷íàÿ ææßºŒà íà Łæòî÷íŁŒ); íàºŁ÷Łå
æîÆæòâåííîØ îöåíŒŁ ÷óæîØ ìßæºŁ (ïðŁíŁìàþ ÷óæóþ òî÷Œó çðåíŁÿ
Œ æâåäåíŁþ; æîªºàłàþæü Ł ÷àæòŁ÷íî Łæïîºüçóþ; ïðŁíŁìàþ çà îæíî-
âó; íå æîªºàłàþæü Ł ïðŁâîæó Œîíòðàðªóìåíòß; âîçðàæàþ Ł ïðŁâîæó
â ïîäòâåðæäåíŁå æâîåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ìàòåðŁàº; ÷àæòŁ÷íî æîªºàłà-
þæü, ÷àæòŁ÷íî âîçðàæàþ).
´ßäåºŁì æòåðåîòŁïíßå ôîðìß âŒºþ÷åíŁÿ ÷óæîØ ìßæºŁ Ł ðå÷Ł
â òåŒæò äŁïºîìíîØ ðàÆîòß:
 ´. ´. ´Łíîªðàäîâ ïŁłåò (ªîâîðŁò, îòìå÷àåò, ŒîíæòàòŁðóåò)
(+ òî÷íàÿ öŁòàòà â Œàâß÷Œàı).
 ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒîíöåïöŁåØ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà (ïî ´. ´. ´Łíîª-
ðàäîâó; ïî ìßæºŁ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà; ïî ìíåíŁþ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà; ŒàŒ
îòìå÷àåò ´. ´. ´Łíîªðàäîâ), æòŁºŁæòŁŒà âŒºþ÷àåò «òðŁ Œðóªà»:
æòŁºŁæòŁŒó ÿçßŒà; æòŁºŁæòŁŒó ðå÷Ł; æòŁºŁæòŁŒó ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðß18.
Ôîðìß âîçðàæåíŁÿ (æòåðåîòŁïß):
 Ìß ïîçâîºŁì æåÆå (ïîïðîÆóåì) âîçðàçŁòü ´. ´. ´Łíîªðàäîâó,
ŒîòîðßØ æ÷Łòàº, ÷òî æòŁºŁæòŁŒó ìîæíî ïðåäæòàâŁòü â âŁäå «òðåı
Œðóªîâ».
 ˝àì ïðåäæòàâºÿåòæÿ íåäîæòàòî÷íî îÆœåŒòŁâíØ (ïåðæïåŒòŁâ-
íîØ, æîâðåìåííîØ) òî÷Œà çðåíŁÿ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà, æîªºàæíî ŒîòîðîØ
æòŁºŁæòŁŒó ìîæíî ïðåäæòàâŁòü â âŁäå «òðåı Œðóªîâ».
 ˝ àì ïðåäæòàâºÿåòæÿ óæòàðåâłåØ (æóÆœåŒòŁâíîØ, óçŒîØ, ŁçºŁłíå
æıåìàòŁ÷íîØ, äŁæŒóææŁîííîØ, æïîðíîØ, äàºåŒî íå ÆåææïîðíîØ) òî÷Œà
çðåíŁÿ (+ ŁçºîæåíŁå æóòŁ ŒðŁòŁŒóåìîªî ïîäıîäà).
Ôîðìß æîªºàæŁÿ (æòåðåîòŁïß):
 ìß ïðŁíŁìàåì òî÷Œó çðåíŁÿ (ŒîíöåïöŁþ)  ÷üþ?
 ïîºíîæòüþ ïðŁíŁìàåì òî÷Œó çðåíŁÿ
18 ˚àŒ â æºó÷àå ïðÿìîªî öŁòŁðîâàíŁÿ, òàŒ Ł â æºó÷àå ŒîæâåííîØ ïåðåäà÷Ł ìßæºŁ
ó÷åíîªî íåîÆıîäŁìà òî÷íàÿ ææßºŒà (æíîæŒà) íà æîîòâåòæòâóþøŁØ òðóä. ˝ àïðŁìåð: Ñì.:
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ÑòŁºŁæòŁŒà. ÒåîðŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł. ˇîýòŁŒà. Ì., 1963. Ñ. 5.
´àðŁàíò 2. ´  ðÿäå æºó÷àåâ ïîçŁöŁþ ŁíôŁíŁòŁâà ìîæåò çàìåøàòü
îòªºàªîºüíîå æóøåæòâŁòåºüíîå. ˛æòàºüíßå ÷ºåíß ŒîíæòðóŒöŁŁ ïðŁ
ýòîì îæòàþòæÿ íåŁçìåííßìŁ:
Öåºü ðàÆîòß  âßÿâºåíŁå çàŒîíîìåðíîæòåØ ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß
ïàäåæíßı ôîðì â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå;
Öåºü ðàÆîòß  ŁææºåäîâàíŁå ïðîÆºåì îÆðàçíîæòŁ â îíòîºîªŁ÷åæ-
Œîì àæïåŒòå;
Öåºü ðàÆîòß   æîçäàíŁå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ªºàªîºüíßı ¸Ñˆ;
Öåºü ðàÆîòß  îïŁæàíŁå ôóíŒöŁØ ŒðàòŒîªî ïðŁ÷àæòŁÿ;
Öåºü ðàÆîòß  ðàçðàÆîòŒà ìîäåºŁ âîæïðŁÿòŁÿ æìßæºà òåŒæòà;
Öåºü ðàÆîòß  ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æŁæòåìß ôîðì âðåìåíŁ;
Öåºü ðàÆîòß  îÆîÆøåíŁå ôàŒòîðîâ âàðüŁðîâàíŁÿ íîðì óäàðåíŁÿ;
Öåºü ðàÆîòß  æŁæòåìàòŁçàöŁÿ ýºåìåíòîâ, æîæòàâºÿþøŁı ïîºå
âðåìåíŁ (â łŁðîŒîì æìßæºå ýòîªî òåðìŁíà) â æîâðåìåííîì ðóææŒîì
ÿçßŒå17.
˝àïðŁìåð, ôîðìóºŁðîâŒà öåºåâîØ óæòàíîâŒŁ (æâåðıçàäà÷Ł)
äŁïºîìà «˝àÆºþäåíŁÿ íàä æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁåìàìŁ â ïóÆºŁ÷íßı
ºåŒöŁÿı Þ. Ì. ¸îòìàíà» ìîªºà Æß Łìåòü æºåäóþøŁØ âŁä:
«Öåºü ðàÆîòß  îïŁæàíŁå ıàðàŒòåðíßı äºÿ àâòîðæŒîØ ìàíåðß
Þ. Ì. ¸îòìàíà æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ, æâÿçàííßı æ óïîòðåÆºå-
íŁåì ºåŒæŁŒŁ; âßÿâºåíŁå ýôôåŒòîâ, Œîòîðßå æîïðîâîæäàþò ðåàºŁ-
çàöŁþ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ïðŁåìà».
5.2. ˇîæòàíîâŒà âîïðîæà
ÑôîðìóºŁðîâàâ öåºü ðàÆîòß, àâòîð ïåðåıîäŁò Œ îïŁæàíŁþ ŒîíŒ-
ðåòíßı çàäà÷. ¨ìåííî ŒîíŒðåòíàÿ ïîæòàíîâŒà çàäà÷ ŁææºåäîâàíŁÿ
æîäåØæòâóåò öåºåæîîÆðàçíîìó ðåłåíŁþ ïðîÆºåìß. ×òîÆß çàäà÷à (çàäà÷Ł)
Æßºà ïîæòàâºåíà ŒîððåŒòíî, íóæíî Łçó÷Łòü ïîæòàíîâŒó æîîòâåòæòâóþ-
øåØ ïðîÆºåìß â íàóŒå, îïðåäåºŁâ Łçâåæòíîå (÷òî æäåºàíî äî ìîåªî
ŁææºåäîâàíŁÿ?), äŁæŒóææŁîííîå (ŒàŒŁå ðåłåíŁÿ ïðåäæòàâºÿþòæÿ ìíå
æïîðíßìŁ?), ŁæŒîìîå (÷òî ÿ Łøó? ÷òî ïðåäæòîŁò ìíå æäåºàòü?).
ˇîæòàíîâŒà âîïðîæà æâÿçàíà æ àíàºŁòŁ÷åæŒŁì îÆçîðîì ºŁòåðàòóðß.
Àâòîð äŁïºîìíîØ ðàÆîòß äîºæåí îÆîÆøŁòü ºŁòåðàòóðó ïî òåìå
Ł ïðåäæòàâŁòü æïŁæîŒ ýòîØ ºŁòåðàòóðß â àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå â âŁäå
ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ, Œîòîðàÿ ïðŁºàªàåòæÿ â Œîíöå ðàÆîòß.
17 ÑóøåæòâŁòåºüíßå «ðàæŒðßòŁå», «âæŒðßòŁå» â ïîäîÆíßı ŒîíæòðóŒöŁÿı íå óïîò-
ðåÆºÿþòæÿ.
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Öåºü ŁææºåäîâàíŁÿ ðåàºŁçóåòæÿ â ïîæòàíîâŒå æºåäóþøŁı ŒîíŒðåò-
íßı çàäà÷:
1) æŁæòåìàòŁçŁðîâàòü âîçìîæíîæòŁ ôîðìàºüíîªî âßðàæåíŁÿ ïðî-
łåäłåªî âðåìåíŁ â ðóææŒîì Ł ôðàíöóçæŒîì ÿçßŒàı;
2) äàòü î÷åðŒ æåìàíòŁŒŁ ôîðì ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ â ðóææŒîì
ÿçßŒå;
3) âßÿâŁòü òŁïŁ÷íßå æðåäæòâà ïåðåäà÷Ł ðóææŒîªî ïðîłåäłåªî
âðåìåíŁ â ïåðåâîäàı íà ôðàíöóçæŒŁØ ÿçßŒ Ł íà Łı ôîíå óæòàíîâŁòü
æïåöŁôŁ÷åæŒŁ ıóäîæåæòâåííßå æðåäæòâà.
˚àæäîØ Łç ïîæòàâºåííßı çàäà÷ æîîòâåòæòâóåò ðàçäåº (ªºàâà) ðàÆîòß.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, æòðóŒòóðà äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ öåºŁŒîì çàâŁæŁò
îò ïîæòàíîâŒŁ âîïðîæà.
5.3. ˚ îìïîçŁöŁÿ
˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ òàŒòŁŒà ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ â åªî Œîì-
ïîçŁöŁŁ.
˛òŒðßâàåòæÿ äŁïºîìíàÿ ðàÆîòà òŁòóºüíßì ºŁæòîì20, íà Œîòîðîì
îÆÿçàòåºüíî óŒàçßâàþòæÿ ìåæòî âßïîºíåíŁÿ ðàÆîòß, àâòîð, òåìà, ªîä
ïðåäæòàâºåíŁÿ ðàÆîòß. ˙à òŁòóºüíßì ºŁæòîì æºåäóåò îªºàâºåíŁå 
óŒàçàòåºü ŒîìïîçŁöŁîííßı ðàçäåºîâ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß Ł æîîòâåò-
æòâóþøŁı Łì æòðàíŁö21.
˛æíîâíîØ òåŒæò äŁïºîìíîØ ðàÆîòß æîæòîŁò Łç ââåäåíŁÿ, äâóı (ŁºŁ
Æîºåå) ªºàâ Ł çàŒºþ÷åíŁÿ. —àÆîòà âŒºþ÷àåò òàŒæå æïŁæîŒ Łæòî÷íŁŒîâ
ìàòåðŁàºà; æïŁæîŒ ŁæïîºüçîâàííîØ ºŁòåðàòóðß. ´îçìîæíßìŁ ÿâºÿ-
þòæÿ æïŁæîŒ Łæïîºüçîâàííßı æïðàâî÷íŁŒîâ Ł æºîâàðåØ; æïŁæîŒ
óæºîâíßı æîŒðàøåíŁØ Ł äð. ´ ðÿäå æºó÷àåâ â ðàÆîòó âŒºþ÷àþòæÿ
æïåöŁàºüíßå ïðŁºîæåíŁÿ.
—àçäåº «´âåäåíŁå», ŒàŒ ïðàâŁºî, æòðîŁòæÿ ïî æòàíäàðòíîìó ïºàíó.
˝àìŁ óæå ÆßºŁ îòìå÷åíß ªºàâíßå æìßæºîâßå ÷àæòŁ «´âåäåíŁÿ».
ÑŁæòåìàòŁçŁðóåì Łı:
 ŒðàòŒîå îæâåøåíŁå îæíîâíîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ;
 òåìà ðàÆîòß;
 ìàòåðŁàº Ł Łæòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà;
 ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ;
 öåºü Ł çàäà÷Ł ðàÆîòß;
 ŒîìïîçŁöŁîííßå ðàçäåºß äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ.
20 Ñì. ˇðŁºîæåíŁå 1.
21 Ñì. ˇðŁºîæåíŁå 2.
 ïîääåðæŁâàåì òî÷Œó çðåíŁÿ...
 ðàçäåºÿåì òî÷Œó çðåíŁÿ (ìßæºü, Łäåþ)
 ðàçðàÆàòßâàåì Łäåþ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà (ïðŁíàäºåæàøóþ
´. ´. ´Łíîªðàäîâó)
 âîçâðàøàåìæÿ Œ çàÆßòîØ Łäåå ´. ´. ´Łíîªðàäîâà
 îòòàºŒŁâàåìæÿ îò ŁäåŁ (ìßæºŁ, òî÷ŒŁ çðåíŁÿ) ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà
´îçìîæíß íåºŁ÷íßå ŒîíæòðóŒöŁŁ òŁïà:
´ ðàÆîòå ïðŁíŁìàåòæÿ òî÷Œà çðåíŁÿ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà; —àçðà-
Æàòßâàåòæÿ Łäåÿ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà î òðåı÷àæòíîØ æòðóŒòóðå æòŁ-
ºŁæòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ
´îçìîæíß «îò÷óæäåííßå» ŒîíæòðóŒöŁŁ òŁïà:
Àâòîð ðàçðàÆàòßâàåò òî÷Œó çðåíŁÿ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà; ˜ºÿ àâ-
òîðà ïðŁíöŁïŁàºüíî âàæíîØ ÿâºÿåòæÿ ŒîíöåïöŁÿ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà;
Àâòîð ïîºàªàåò, ÷òî â îæíîâå òåîðŁŁ æòŁºåØ äîºæíà ºåæàòü Œîí-
öåïöŁÿ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà19
Ôîðìß ÷àæòŁ÷íîªî æîªºàæŁÿ (æòåðåîòŁïß):
 ˇðŁíŁìàÿ â öåºîì òî÷Œó çðåíŁÿ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà î íàºŁ÷ŁŁ
ðàçºŁ÷íßı æòŁºŁæòŁŒ, ìß ıîòåºŁ Æß ïîæòàâŁòü âîïðîæ îÆ óæºîâíî-
æòŁ ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ æòŁºŁæòŁŒŁ ÿçßŒà Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðå÷Ł. ˝ å ÿâºÿåòæÿ
ºŁ òàŒîå ðàçªðàíŁ÷åíŁå ŁçºŁłíå æåæòŒŁì, ŒàòåªîðŁ÷íßì?
 Ìß ºŁłü ÷àæòŁ÷íî ïðŁíŁìàåì òî÷Œó çðåíŁÿ ´ . ´ . ´ Łíîªðàäîâà,
æâÿçàííóþ æî æòðóŒòóðîØ æòŁºŁæòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˇ ðåäæòàâºÿåòæÿ íå-
öåºåæîîÆðàçíßì (íåäŁàºåŒòŁ÷íßì) îòäåºÿòü æòŁºŁæòŁŒó ðå÷Ł îò æòŁ-
ºŁæòŁŒŁ ÿçßŒà: â ýòîì ðàçäåºåíŁŁ ìß âŁäŁì îïðåäåºåííóþ ŁæŒóææò-
âåííîæòü. ´ åäü íå âæåªäà ìîäåºü Ô. äå Ñîææþðà ðàÆîòàåò ýôôåŒòŁâíî.
ˇîïðîÆóåì æíÿòü äŁıîòîìŁþ «ÿçßŒ  ðå÷ü» ïî îòíîłåíŁþ Œ Œàòåªî-
ðŁŁ æòŁºŁæòŁŒŁ.
˛òìåòŁì ïîïóòíî, ÷òî â íàó÷íîØ ðàÆîòå ìîæíî æïîðŁòü äàæå
æ ïðŁçíàííßìŁ àâòîðŁòåòàìŁ. ÓæºîâŁÿ äŁæŒóææŁŁ  àðªóìåíòŁðîâàí-
íîæòü Ł ŒîððåŒòíîæòü.
¨çó÷åíŁå ºŁòåðàòóðß, åå ŒîððåŒòíßØ àíàºŁç ïðŁâîäÿò àâòîðà äŁï-
ºîìíîØ ðàÆîòß Œ ôîðìóºŁðîâàíŁþ ŒîíŒðåòíßı çàäà÷ ŁææºåäîâàíŁÿ.
˝àïðŁìåð, â ðàÆîòå, ïîæâÿøåííîØ àíàºŁçó ôîðì ïåðåäà÷Ł ðóææŒîªî
ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ â ıóäîæåæòâåííßı ôðàíöóçæŒŁı ïåðåâîäàı, ìîæíî
Æßºî Æß æôîðìóºŁðîâàòü çàäà÷Ł æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
19 ¯ æºŁ ôàìŁºŁÿ ó÷åíîªî óïîìŁíàåòæÿ â òåŒæòå ðàÆîòß, ŁíŁöŁàºß ðàæïîºàªàþòæÿ
æºåâà, íàïðŁìåð: ´. ´. ´Łíîªðàäîâ, Ì. À. ˇîòåÆíÿ.
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´ ðÿäå æºó÷àåâ àâòîð äŁïºîìíîªî æî÷ŁíåíŁÿ ìîæåò ææßºàòüæÿ íà
ŒîººåŒòŁâíßØ òðóä Æåç óïîìŁíàíŁÿ ôàìŁºŁØ, íàïðŁìåð: [˘Łâàÿ ðå÷ü
óðàºüæŒîªî ªîðîäà. ÒåŒæòß. 1995: 10].
ˇîºíßå âßıîäíßå äàííßå Œàæäîªî óïîìŁíàåìîªî òðóäà óŒàçßâà-
þòæÿ â àºôàâŁòíîì æïŁæŒå ŁæïîºüçîâàííîØ ºŁòåðàòóðß.
˜Łïºîìíîå æî÷ŁíåíŁå äîºæíî æîäåðæàòü æòðîØíóþ æŁæòåìó
îòæßºîŒ, â òîì ÷Łæºå íà æºîâàðŁ, æïðàâî÷íŁŒŁ.
6.2. `ŁÆºŁîªðàôŁÿ
`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ óŒàçàòåºü âŒºþ÷àåò æïŁæîŒ ŁæïîºüçîâàííîØ
ºŁòåðàòóðß. ÖåºåæîîÆðàçíß æºåäóþøŁå ðàçäåºß: æïŁæîŒ íàó÷íîØ
ºŁòåðàòóðß; æïŁæîŒ Łæïîºüçîâàííßı æïðàâî÷íŁŒîâ Ł æºîâàðåØ;
æïŁæîŒ Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà.
´íóòðŁ Œàæäîªî ðàçäåºà ïðŁíŁìàåòæÿ àºôàâŁòíßØ ïîðÿäîŒ ðàæ-
ïîºîæåíŁÿ íàŁìåíîâàíŁØ.
ˇðŁâåäåì îÆðàçöß îôîðìºåíŁÿ ºŁòåðàòóðß ïî æàíðîâîìó ŒðŁ-
òåðŁþ.
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òðàŒòîâŒà æàíðà: ˜Łæ.  Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
ˇîöåïíÿ ˜ . Ì. ˛ Æðàç ìŁðà â æºîâå ïŁæàòåºÿ: Àâòîðåô. äŁæ.  ä-ðà
ôŁºîº. íàóŒ. ÑˇÆ., 1997.
×ŁæîíŒîâà ¸. ´. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ «ˇîýìß Æåç ªåðîÿ»
À. ÀıìàòîâîØ. Ì., 1999.
´âåäåíŁå äîºæíî Æßòü ŒðàòŒŁì Ł òî÷íßì. ˚àæäßØ åªî ðàçäåº
ââîäŁòæÿ â òåŒæò â âŁäå ºàŒîíŁ÷íîØ ôîðìóºŁðîâŒŁ. ˚ðàòŒîæòü Ł òî÷-
íîæòü  æòŁºåîÆðàçóþøŁå ÷åðòß ýòîªî ðàçäåºà. ¨ ìåííî ïîýòîìó òåŒæò
ââåäåíŁÿ íåîäíîŒðàòíî Łæïðàâºÿåòæÿ, łºŁôóåòæÿ. ´âåäåíŁå æîæòàâ-
ºÿåòæÿ äî íàïŁæàíŁÿ îæíîâíîªî òåŒæòà Ł ïåðåðàÆàòßâàåòæÿ, ŒîððåŒ-
òŁðóåòæÿ ïîæºå çàâåðłåíŁÿ îæíîâíîªî òåŒæòà ðàÆîòß.
˛æíîâíîØ òåŒæò (ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ÷àæòü) ÷ºåíŁòæÿ íà ªºàâß
â ïîºíîì æîîòâåòæòâŁŁ æ ïîæòàâºåííßìŁ çàäà÷àìŁ. ÒàŒ, ôîðìóºŁ-
ðîâŒå çàäà÷ ïî òåìå «—óææŒîå ïðîłåäłåå âðåìÿ â ïåðåâîäàı íà ôðàí-
öóçæŒŁØ ÿçßŒ» ìîªóò æîîòâåòæòâîâàòü òðŁ ªºàâß: 1. Ôîðìß âßðàæåíŁÿ
ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ â ðóææŒîì Ł ôðàíöóçæŒîì ÿçßŒàı. ÑîïîæòàâŁ-
òåºüíßØ àíàºŁç. 2. ÑŁæòåìíßå Ł ðå÷åâßå çíà÷åíŁÿ ôîðì ïðîłåäłåªî
âðåìåíŁ â ðóææŒîì ÿçßŒå. 3. Ñðåäæòâà ïåðåäà÷Ł ðóææŒîªî ïðîłåäłåªî
âðåìåíŁ â ïåðåâîäàı. ˛ïßò òŁïîºîªŁŁ.
˚àæäàÿ ªºàâà ÷ºåíŁòæÿ íà ðàçäåºß (ïàðàªðàôß) â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ıàðàŒòåðîì ìàòåðŁàºà Ł âíóòðåííåØ ºîªŁŒîØ ŁææºåäîâàíŁÿ. ÒàŒ,
â íàçâàííßı ªºàâàı 2 Ł 3 æïåöŁàºüíßå ðàçäåºß ìîªóò Æßòü ïîæâÿøåíß
òåì îæîÆåííîæòÿì, Œîòîðßå îÆœåäŁíÿþòæÿ ôàŒòîðîì ŁäŁîæòŁºÿ.
˘åºàòåºüíî çàâåðłŁòü Œàæäóþ ªºàâó ªðóïïîØ âßâîäîâ.
˙àŒºþ÷åíŁå ìîæåò Łìåòü ôîðìó ŒðàòŒîªî ðåçþìå Ł ôîðìó ðàæ-
÷ºåíåííßı âßâîäîâ. Ìîæíî ªîâîðŁòü î äâóı îæíîâíßı òŁïàı âßâî-
äîâ: à) âßâîä-Łòîª; Æ) âßâîä æ âßıîäîì íà ïåðæïåŒòŁâó (ïåðæïåŒòŁâ-
íßØ âßâîä).
´ßâîä-Łòîª æóììŁðóåò æäåºàííîå; ïåðæïåŒòŁâíßØ âßâîä ðàæŒðß-
âàåò äàºüíåØłŁå âîçìîæíîæòŁ ŁææºåäîâàíŁÿ, îÆíàðóæŁâàåò îÆºàæòŁ
ïðŁìåíåíŁÿ ìàòåðŁàºîâ Ł ðåçóºüòàòîâ ïðîäåºàííîØ ðàÆîòß.
6. ˛ Ô˛—Ì¸¯˝¨¯  ¸ ¨Ò¯—ÀÒÓ—Û
6.1. ÑæßºŒŁ íà ºŁòåðàòóðó
ˇðŁ öŁòŁðîâàíŁŁ Ł æâîÆîäíîì âîæïðîŁçâåäåíŁŁ ìßæºŁ òîªî ŁºŁ
Łíîªî ó÷åíîªî íåîÆıîäŁìà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà íà Łæòî÷íŁŒ.
ÓäîÆíî ïîìåøàòü åå â òåŒæò ðàÆîòß, âßäåºÿÿ ŒâàäðàòíßìŁ æŒîÆŒàìŁ,
â Œîòîðßı óŒàçßâàþòæÿ ôàìŁºŁÿ (Æåç ŁíŁöŁàºîâ), ªîä ŁçäàíŁÿ æîîò-
âåòæòâóþøåªî òðóäà, æòðàíŁöà(ß). ˝ àïðŁìåð: [˚ðßæŁí 1996: 135138];
[˚ðßºîâà 2000: 111]. ¯æºŁ íàó÷íßØ Łæòî÷íŁŒ ïðŁíàäºåæŁò ªðóïïå
àâòîðîâ, âîçìîæíî óïîìŁíàíŁå â ææßºŒå ºŁłü ïåðâîØ ôàìŁºŁŁ: [˙åì-
æŒàÿ Ł äð. 1981: 32].
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ÖŁâüÿí Ò. ´. ˚ íåŒîòîðßì âîïðîæàì ïîæòðîåíŁÿ ÿçßŒà ýòŁŒåòà //
Òð. ïî çíàŒîâßì æŁæòåìàì. Òàðòó, 1965. Ò. 2.
×åðíåíŒî ¸. ˛. ßçßŒîâîå çíàíŁå Ł ŒîíöåïòóàºüíßØ àíàºŁç æºîâà //
˝àó÷. äîŒº. ôŁºîº. ô-òà ÌˆÓ. Ì., 1998. ´ßï. 2.
ÑºîâàðŁ Ł æïðàâî÷íŁŒŁ
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü / ˆº. ðåä. ´. ˝. ßð-
öåâà. Ì., 1990.
˛æåªîâ Ñ. ¨., Øâåäîâà ˝. Þ. ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà.
4-å Łçä., äîï. Ì., 1999.
ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà: ´ 4 ò. / ˇîä ðåä. ˜. ˝. ÓłàŒî-
âà. Ì., 19341940.
Ñºîâàðü òðîïîâ `ðîäæŒîªî (íà ìàòåðŁàºå æÆîðíŁŒà «×àæòü ðå÷Ł») /
Ñîæò. ´. ˇîºóıŁíà, Þ. ˇÿðºŁ. Òàðòó, 1995.
Ôàæìåð Ì. ÝòŁìîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà: ´ 3 ò. Ì.,
19641971.
ÒåŒæòîâßå Łæòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà22
`ºîŒ À. ÑîÆð. æî÷.: ´ 8 ò. Ì.; ¸., 19601963. Ò. 8: ˇŁæüìà.
˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà: ÒåŒæòß / ˝àó÷. ðåä. Ò. ´. Ìàòâååâà.
¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
¸åðìîíòîâ Ì. Þ. ÑîÆð. æî÷.: ´ 4 ò. Ì., 19571959. Ò. 2: ˇîýìß.
¸Łòåðàòóðíàÿ ªàçåòà. 19952000.
˝àłŁ ðàææóæäåíŁÿ î æîäåðæàíŁŁ Ł æòðóŒòóðå äŁïºîìíîØ ðàÆîòß
ïîäîłºŁ Œ Œîíöó. Óæïåı íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ çàâŁæŁò îò æòåïåíŁ
ïðîíŁŒíîâåíŁÿ àâòîðà â òåìó, íàó÷íîØ äîÆðîæîâåæòíîæòŁ Ł îâºàäå-
íŁÿ ÿçßŒîâßìŁ æòåðåîòŁïàìŁ íàó÷íîªî æòŁºÿ ðå÷Ł â åªî ªóìàíŁòàð-
íîØ ðàçíîâŁäíîæòŁ.
˘åºàåì óæïåıà âæåì àâòîðàì äŁïºîìíßı æî÷ŁíåíŁØ!
22 ˇ ðŁ íàºŁ÷ŁŁ àŒàäåìŁ÷åæŒîªî ŁçäàíŁÿ æíîæŒŁ äîºæíß Æßòü æäåºàíß Łìåííî
íà ýòî ŁçäàíŁå.
˚îººåŒòŁâíßå ìîíîªðàôŁŁ, æÆîðíŁŒŁ òðóäîâ Ł òåçŁæîâ
æ óŒàçàíŁåì îòâåòæòâåííîªî ðåäàŒòîðà
´îïðîæß æòŁºŁæòŁŒŁ / ˛ òâ. ðåä. ˛ . ` . ÑŁðîòŁíŁíà. Ñàðàòîâ, 1999.
´ßï. 28.
˚óºüòóðíî-ðå÷åâàÿ æŁòóàöŁÿ â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ: ´ îïðîæß òåî-
ðŁŁ Ł îÆðàçîâàòåºüíßı òåıíîºîªŁØ: Òåç. äîŒº. âæåðîæ. íàó÷.-ìåòîä.
Œîíô. 1921 ìàðòà 2000 ª. / ˛òâ. ðåä. ¨. Ò. ´åïðåâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª,
2000.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß öåºåîÆðàçîâàíŁÿ / ˛òâ. ðåä. ˛. ˚. ÒŁ-
ıîìŁðîâ. Ì., 1977.
—óææŒŁØ ÿçßŒ â Œîíöå ÕÕ æòîºåòŁÿ (19851995) / ˛òâ. ðåä. ¯. À. ˙åì-
æŒàÿ. Ì., 1996.
Òðóäß Łç æîÆðàíŁØ æî÷ŁíåíŁØ
Ł Łç æÆîðíŁŒîâ ŁçÆðàííßı ðàÆîò
`àðò —. ´îØíà ÿçßŒîâ // `àðò —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß: ÑåìŁîòŁŒà.
ˇîýòŁŒà. Ì., 1994.
`àıòŁí Ì. Ì. ˇðîÆºåìà ðå÷åâßı æàíðîâ // `àıòŁí Ì. Ì. ÑîÆð.
æî÷.: ´ 5 ò. Ì., 1996. Ò. 5.
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ˛ ïîýçŁŁ Àííß ÀıìàòîâîØ // ´Łíîªðàäîâ ´. ´.
ˇîýòŁŒà ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1976. Ñ. 427434.
ÓæïåíæŒŁØ ` . À. —îºü äóàºüíßı ìîäåºåØ â äŁíàìŁŒå ðóææŒîØ Œóºü-
òóðß // ÓæïåíæŒŁØ `. À. ¨çÆðàííßå òðóäß: ´ 2 ò. Ì., 1994. Ò. 1.
ÑòàòüŁ Ł òåçŁæß
Àðóòþíîâà ˝. ˜. ´ðåìÿ: ìîäåºŁ Ł ìåòàôîðß // ¸îªŁ÷åæŒŁØ àíà-
ºŁç ÿçßŒà. ßçßŒ Ł âðåìÿ. Ì., 1997.
¯ðìàŒîâà ˛. ˇ. ´åðÆàºŁçîâàííàÿ ŁðîíŁÿ â åæòåæòâåííîì äŁàºîªå //
—óææŒàÿ ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü ŒàŒ ÿâºåíŁå ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß. ¯Œàòå-
ðŁíÆóðª, 1996.
˙óÆîâà ¸. ´. ´àðŁàíòíîæòü æºîâà â æîâðåìåííîØ ïîýçŁŁ // ´åæòí.
ÑàíŒò-ˇåòåðÆ. óí-òà. 1999. Ñåð. 2, âßï. 3 (16).
—ŁŒåð ˇ. Òîðæåæòâî ÿçßŒà íàä íàæŁºŁåì // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ.
1996. „ 4.
ÑŁðîòŁíŁíà ˛. `. —óææŒŁØ ÿçßŒ â ðàçíßı òŁïàı ðå÷åâßı Œóºüòóð //
—óææŒŁØ ÿçßŒ â åªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ: Òåç. äîŒº. ìåæäóíàð. Œîíô.
2224 ôåâð. 1998 ª. Ì., 1998.
Òàðàæîâà ¨. ˇ. ÑòðóŒòóðà æìßæºà Ł æòðóŒòóðà ºŁ÷íîæòŁ Œîììó-
íŁŒàíòà // ´îïð. ÿçßŒîçíàíŁÿ. 1992. „ 4.
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 öåºåíàïðàâºåííî Łæïîºüçîâàòü ìåòîäŁŒó àíàºŁçà;
 îæìßæºŁòü ºŁ÷íßØ âŒºàä â Łçó÷åíŁå ïðîÆºåìß;
 ïðåäæòàâŁòü àðªóìåíòŁðîâàííßå âßâîäß, îÆîçíà÷Łòü ïåðæïåŒ-
òŁâß ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ;
 îôîðìŁòü ðàÆîòó â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ íàó÷íîªî æòŁºÿ
Ł æàíðà âßïóæŒíîªî æî÷ŁíåíŁÿ;
 îòŒîððåŒòŁðîâàòü ´˚— â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ æîâðå-
ìåííîØ îðôîªðàôŁŁ Ł ïóíŒòóàöŁŁ.
III. ˛ òçßâß íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ Ł ðåöåíçåíòà
´ îòçßâå íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ äàåòæÿ æîäåðæàòåºüíßØ àíàºŁç
ðàÆîòß, îöåíŁâàåòæÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ àâòîðà ´˚—. —óŒîâîäŁòåºü âß-
æòàâºÿåò îöåíŒó (îòºŁ÷íî, ıîðîłî, óäîâºåòâîðŁòåºüíî) ïî òåŒæòó ´ ˚—
æ ó÷åòîì íàó÷íîØ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ çðåºîæòŁ âßïóæŒíŁŒà.
´ îòçßâå ðåöåíçåíòà æîäåðæŁòæÿ àíàºŁç âßïóæŒíîªî æî÷ŁíåíŁÿ
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ Œ òåŒæòó ´˚—
(æì. ï. II); ôîðìóºŁðóþòæÿ ŒðŁòŁ÷åæŒŁå çàìå÷àíŁÿ. ´ îòçßâå ïðîæòàâ-
ºÿåòæÿ îöåíŒà òåŒæòà ´˚— (îòºŁ÷íî, ıîðîłî, óäîâºåòâîðŁòåºüíî).
IV. ˙ àøŁòà âßïóæŒíîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîØ ðàÆîòß
˙àøŁòà ´˚— ïðîıîäŁò íà çàæåäàíŁŁ ˆÝ˚. Àâòîð ðàÆîòß âßæòóïàåò
æ æîîÆøåíŁì ïî òåìå (ïðîäîºæŁòåºüíîæòü âßæòóïºåíŁÿ  810 ìŁ-
íóò); îòâå÷àåò íà âîïðîæß ÷ºåíîâ ˆÝ˚, ðåöåíçåíòà Ł âæåı ïðŁæóò-
æòâóþøŁı; ïîæºå âßæòóïºåíŁÿ ðåöåíçåíòà äàåò àðªóìåíòŁðîâàííßå
îòâåòß íà çàìå÷àíŁÿ, ŁìåþøŁåæÿ â îôŁöŁàºüíîì îòçßâå Ł âîçíŁŒ-
łŁå â ıîäå äŁæŒóææŁŁ. ¨òîªîâàÿ îöåíŒà âßæòàâºÿåòæÿ ˆÝ˚ æ ó÷åòîì
îòçßâîâ ðóŒîâîäŁòåºÿ, ðåöåíçåíòà Ł ðåçóºüòàòîâ ïóÆºŁ÷íîØ çàøŁòß.
«ÒðåÆîâàíŁÿ Œ æîäåðæàíŁþ Ł îôîðìºåíŁþ âßïóæŒíßı ŒâàºŁôŁ-
ŒàöŁîííßı ðàÆîò (ÆàŒàºàâð, äŁïºîìŁðîâàííßØ æïåöŁàºŁæò» óòâåð-
æäåíß íà ó÷åíîì æîâåòå ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà, ïðîòîŒîº „ 5
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ÓòâåðæäåíŁå âßïóæŒíîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîØ ðàÆîòß (´˚—) ïðîıî-
äŁò íà çàæåäàíŁŁ Œàôåäðß. Ñòóäåíò çàøŁøàåò òåìó ´˚—. ˇðŁ óòâåðæ-
äåíŁŁ òåìß Œàôåäðà ó÷Łòßâàåò æîîòâåòæòâŁå òåìß æïåöŁàºüíîæòŁ,
íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒóþ öåºåæîîÆðàçíîæòü ðàçðàÆîòŒŁ äàííîØ òåìß,
æòåïåíü ïîäªîòîâºåííîæòŁ æòóäåíòà, ŁìåþøŁØæÿ íàó÷íßØ çàäåº.
´ßïóæŒíàÿ ðàÆîòà äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïðåä-
ïîºàªàåò óªºóÆºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå òåìß âßïóæŒíîØ ðàÆîòß ÆàŒàºàâðà,
ıîòÿ âîçìîæåí Ł âßÆîð íîâîØ òåìß.
˚àôåäðà óòâåðæäàåò íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ Ł ðåöåíçåíòà âß-
ïóæŒíîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîØ ðàÆîòß Ł ðàææìàòðŁâàåò âîçìîæíîæòŁ
íàó÷íîØ Ł ôŁíàíæîâîØ ïîääåðæŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ: ŒîìàíäŁðîâŒà,
ŒîíæóºüòàöŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ, ŒîººåªŁàºüíßå îÆæóæäåíŁÿ Ł ò. ï.
Àâòîð ´˚— äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïîæåøàåò æåìŁíàð
äŁïºîìíŁŒîâ, ó÷àæòâóåò â îÆæóæäåíŁŁ ðàÆîò Œîººåª. ˝à æåìŁíàðå
ïðîıîäŁò àïðîÆàöŁÿ ðàÆîòß íà Æàçå öåºüíîªî ïŁæüìåííîªî òåŒæòà ŁºŁ
åªî ôðàªìåíòà.
ÒåŒæò çàâåðłåííîØ ´˚— ïðåäæòàâºÿåòæÿ íà Œàôåäðó íå ìåíåå ÷åì
çà 5 äíåØ äî çàøŁòß. —àÆîòà âßíîæŁòæÿ íà çàøŁòó ïî ïðåäæòàâºåíŁþ
íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ æ ðàçðåłåíŁÿ çàâ. ŒàôåäðîØ (äºÿ ´˚— äŁïºî-
ìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà íåîÆıîäŁìî òàŒæå ðàçðåłåíŁå ðóŒîâîäŁ-
òåºÿ æåìŁíàðà äŁïºîìíŁŒîâ). ˚àôåäðà íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà æî-
îòâåòæòâŁå ´˚— æïåöŁàºüíîæòŁ Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßì òðåÆîâàíŁÿì.
II. ˚ âàºŁôŁŒàöŁîííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ òåŒæòó ´ ˚—
´ òåŒæòå ´˚— æòóäåíò äîºæåí:
 ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàòü öåºü Ł çàäà÷Ł ŁææºåäîâàíŁÿ;
 îÆíàðóæŁòü çíàíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł æîâðåìåííîØ íàó÷íîØ ºŁòå-
ðàòóðß ïî ïðîÆºåìå;
 íåïðîòŁâîðå÷Łâî Ł ŒîððåŒòíî Łæïîºüçîâàòü íàó÷íßØ àïïàðàò;
 ïðîàíàºŁçŁðîâàòü äîæòàòî÷íßØ äºÿ äîæòîâåðíßı âßâîäîâ ìàòåðŁàº;
Ó÷åÆíîå ŁçäàíŁå
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